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Introducció 
“Això no vol dir que abandonarem al nen, en els seus començaments educatius, a formar-se els 
conceptes per compte propi. (...) El professor sembra les llavors de les idees, i aquestes, quan 
amb l'edat es vigoritza el cervell, llavors donen la flor i el fruit corresponents, d'acord amb el 
grau de la iniciativa i amb la fisonomia característica de la intel·ligència de l'educand.” 
Francesc Ferrer i Guàrdia 
 
Antecedents 
Un dels pilars fonamentals del centre on vaig començar a realitzar el pràcticum és 
"l'avaluació com a eina d'aprenentatge", basat en el fet que l'alumnat ha après 
realment un concepte en el moment que és capaç d'avaluar per ell mateix si aquest és 
correcte o no. A partir d'aquí, vaig creure oportú abordar aquest tema amb més 
profunditat en el meu treball final de màster, en primer lloc perquè tenia la intenció que 
aquest estigués relacionat amb el centre on realitzava les pràctiques (per tal de donar-
li un sentit), i en segon lloc perquè considero que l'avaluació és un element clau per 
avançar en els aprenentatges de manera competencial i una via per atendre millor la 
diversitat de l'alumnat, ja que una visió competencial de l'aprenentatge comporta 
modificar el què, el com, el quan i el per què s'avalua. 
No obstant, al cap de pocs dies de començar a assistir a les sessions de pràctiques 
vaig ser nomenat com a docent en un altre centre. El pràcticuml’he estat realitzant en 
el centre on treballo i l’aplicació del mètode d’avaluació dissenyat en aquest TFM té 
lloc també en aquest nou centre, el qual cobra més sentit pel fet de que aquí no es 
tracta amb el mateix grau d’importància el tema d’avaluar per aprendre (l’avaluació és 
únicament formativa1) i es pot notar un major impacte en el resultat. Tanmateix, 
tractant-se del màster de formació de professorat en l’especialitat de tecnologia, i que 
el pràcticum, per suposat, està també enfocat a l’assignatura de tecnologia, l’aplicació 
d’aquest treball final de màster es centra amb l’esmentada assignatura.  
Tenint en compte aquesta casuística concreta, semblava oportú utilitzar allò 
experimentat en el primer centre per contribuir a millorar el segon. D'aquesta manera, 
es planteja l'objecte d'estudi. 
 
Objecte 
Elaborar i aplicar un nou mètode d'avaluació de l'alumnat a l'assignatura de Tecnologia 
per tal d'intercedir positivament en l'aprenentatge dels alumnes, de manera que 
aquests puguin assolir les competències requerides amb una major facilitat mitjançant 
l’avaluació. 
 
                                                
1A l’apartat “1. Marc teòric” es defineix l’avaluació formativa com aquella en què les decisions les pren el 
docent. 
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Abast i metodologia 
S’ha volgut estructurar el treball en tres grans blocs. El primer consisteix en l’anàlisi del 
primer institut on es van realitzar pràctiques (a partir d’ara s’anomenarà “centre de 
referència”) centrant-se en com tracta l’avaluació el professorat del centre, revisant 
sobretot, instruments d’avaluació, l’autoregulació de l’alumnat i el PEC2.  
El segon bloc consisteix en l’elaboració d'una proposta metodològica sobre l'avaluació 
com a eina d'aprenentatge per aplicar en l'assignatura de tecnologia en el centre 
assignat3 (a partir d’ara s’anomenarà “centre d’actuació”). La metodologia utilitzada en 
aquest cas és l’anàlisi de la primera part que s’ha utilitzat com a base de l’elaboració 
de la proposta, recerca bibliogràfica i consells i aportacions de docents amb 
experiència sobre el tema que ens ocupa.  
Finalment, el tercer bloc fa referència a l’aplicació de la proposta dissenyada en el 
centre d’actuació. En aquest cas, tot i que s’ha dut a terme la funció docent com a 
professor de matemàtiques, s’analitza només l’actuació durant el pràcticum en la 
matèria de tecnologia, posant èmfasi en els resultats obtinguts abans i després de 
l’aplicació de la proposta comparant diferents aspectes de l'alumnat com ara 
l'organització de la feina, la responsabilitat o els resultats acadèmics. 
 
 
 
 
 
 
  
                                                
2Nota: PEC, sigles de Projecte Educatiu de Centre.  
 
3Nota: Com a novetat del curs 2018-2019, el departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
ha inclòs a les llistes d'interins i substituts aquelles persones que tenen el compromís de realitzar el 
Màster de professorat abans del 2022. Per aquest motiu, l'autor va poder entrar a llistes essent nomenat 
el mes de gener per una substitució de maternitat a jornada completa fins a final de curs realitzant per 
tant, les pràctiques paral·lelament a la funció docent. 
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1. Marc teòric 
“El nen que ha augmentat la seva pròpia independència amb l'adquisició de noves capacitats, 
només pot desenvolupar-se normalment si té llibertat d'acció”  
“Ajuda'm a fer-ho per mi mateix” 
Maria Montessori 
 
Sembla que en els últims temps l'esperit de millora contínua i de recerca de la 
innovació per acostar i naturalitzar l'aprenentatge no és tan sols una preocupació 
d'alguns docents inspirats o influenciats per noves línies pedagògiques com les 
metodologies per projectes, Montessori, Waldorf, el treball cooperatiu o el treball sense 
llibres de text, entre altres aspectes i noves tendències en educació. Des del govern 
estan demostrant una voluntat ferma de millorar tot allò que està relacionat amb 
l'avaluació. 
El departament de la Generalitat de Catalunya ha publicat recentment una ordre  
(ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol4)  per la qual es determinen el procediment, els 
documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària 
obligatòria. De fet, per poder aplicar aquesta ordre ja en aquest curs amb més èxit, 
han habilitat una pàgina de preguntes freqüents, un glossari5, resums i infografies que 
faciliten l’entesa del contingut.  
En l’article dos d’aquesta ordre, s’especifiquen les finalitats6 de l’avaluació. Aquestes 
es detallen en els tres punts següents:  
1. L'avaluació té la finalitat de regular el procés d'aprenentatge i comprovar el 
grau d'assoliment de les competències dels àmbits, d'acord amb els ritmes i 
capacitats d'aprenentatge dels alumnes. 
2. Així, l'avaluació ha de permetre que tant els professors com els alumnes puguin 
conèixer el procés d'aprenentatge, identificar els avenços, les dificultats i els 
errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu, i prendre les decisions 
oportunes per regular-lo. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer 
els objectius d'aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se'ls 
avaluarà. 
3. També ha de permetre comprovar el grau d'assoliment de les competències 
tant les dels àmbits associats a les matèries com les dels àmbits transversals. 
                                                
4 ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els 
requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria. Disponible en el següent 
enllaç: http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/ordre_avaluacio_eso.pdf 
 
5 Glossari disponible en el següent enllaç: 
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPAvaluacioESO2/PCPGl
ossariAvaluacioESO 
 
6 Fragment extret de l’ORDRE ENS/108/2018. 
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Aquesta mateixa ordre, també espenta els criteris generals de l'avaluació7 descrits a 
continuació:  
1. L'avaluació pren com a referència els diferents elements que integren el 
currículum. Les competències que determina el Decret 187/2015, de 25 
d'agost, són els objectius d'aprenentatge que han d'assolir els alumnes al final 
de l'etapa i es concreten en els criteris d'avaluació establerts per a cada curs 
per a totes les matèries i àmbits. 
2. L'avaluació s'ha de dur a terme d'acord amb el model competencial de 
l'aprenentatge implementat pel treball col·legiat de l'equip docent. En aquest 
model competencial, l'orientació educativa i l'atenció a tot l'alumnat són l'eina 
principal per afavorir l'acompanyament en l'aprenentatge i la continuïtat 
formativa en els ensenyaments postobligatoris. 
3. L'avaluació en l'educació secundària obligatòria ha de ser global, contínua i 
diferenciada. En les sessions d'avaluació l'equip docent ha de fer una valoració 
global sobre el desenvolupament del procés d'aprenentatge i sobre l'adequació 
de les programacions i les activitats docents a les necessitats dels alumnes. 
4. L'avaluació ha de ser contínua, atès que és un component essencial de la 
mateixa programació de les matèries, i té per objecte constatar els avenços 
dels alumnes i les seves dificultats. Per això, en la programació s'han d'establir 
pautes per a l'observació sistemàtica i el seguiment de cada alumne al llarg del 
seu procés d'aprenentatge. En aquest sentit, els documents d'avaluació final de 
cada curs contenen els darrers nivells competencials assolits de totes les 
matèries i àmbits que formen part del currículum de l'educació secundària 
A més, en l’article set d’aquesta ordre, en Participació de l'alumne, s’especifica quin és 
el paper que ha de tenir l’alumnat en el seu aprenentatge: 
1. En el marc del currículum competencial, l'alumne ha d'esdevenir part activa del 
seu procés d'aprenentatge, adreçat a l'assoliment de les competències. Per 
tant, ha d'apropiar-se dels objectius d'aprenentatge i conèixer els criteris i 
instruments d'avaluació per poder participar activament en el seu progrés i en 
la millora dels seus resultats. 
2. Tots els professors de l'equip docent han d'acompanyar l'alumne en el seu 
procés d'aprenentatge per facilitar la seva participació i el tutor o tutora l'ha de 
fer partícip de les valoracions del seu progrés educatiu, perquè l'avaluació 
comporti un procés d'aprenentatge positiu i l'alumne millori les seves 
expectatives acadèmiques. 
Així doncs hi ha una sèrie d’elements imprescindibles en aquesta nova normativa de 
l’avaluació, i potser la més important és l’anomenada avaluació per 
competènciesaixí com elpaper actiu de l’alumne a partir d’ara. S’ha passat d’avaluar 
continguts, a avaluar competències. També en ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, es 
fa referència als assoliments ja detallats en el Decret 187/2015, de 25 d'agost. Ara es 
                                                
7 Fragment extret de l’ORDRE ENS/108/2018.  
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concreten tres nivells d’assoliment i un de no assoliment de competències8 de la 
següent manera:  
Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau 
d'assoliment de les competències s'utilitzen qualificacions qualitatives, que són: 
no assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i 
assoliment excel·lent (AE). 
En el cas dels alumnes que no cursen una matèria perquè simultaniegen l'ESO 
amb estudis de música o dansa, que tenen una dedicació significativa a l'esport 
o en altres casos que determini el Departament d'Ensenyament, cal indicar 
matèria convalidada (Conv.). 
En el cas dels alumnes que excepcionalment no cursen una matèria d'acord 
amb el seu PI, cal indicar sense qualificació (SQ). 
Totes les qualificacions han de constar en els documents d'avaluació de 
caràcter oficial, així com en tots els certificats oficials expedits pel centre. 
El Treball de Síntesi de 1r a 3r i el Projecte de Recerca de 4t s'avaluen amb 
relació a les competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits 
transversals que hi intervenen; per tant, no s'avaluen amb una qualificació 
específica. La informació sobre la seva realització s'ha d'incloure en les actes 
en els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA). 
El Servei Comunitari té la consideració de projecte transversal amb incidència 
en la qualificació global de la matèria, o matèries, a la qual estigui vinculat. La 
informació sobre la realització del Servei Comunitari, quan escaigui, s'ha 
d'incloure en les actes en els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament 
(FA). 
Tenint en compte aquesta normativa i partint de la programació didàctica que el docent 
elabora anualment amb els continguts de les diferents normatives, s'avaluen els 
continguts concrets, també tenint en compte el grup-classe d'actuació. Aquests 
continguts eren descontextualitzats quan n'obteníem una qualificació numèrica, en 
canvi, avaluant competències s'està valorant la qualitat amb què els alumnes apliquen 
els coneixements per resoldre situacions. 
La complexitat d'aquesta nova manera d'avaluar fa que sigui necessari tenir definits 
uns criteris per a cada qualificació per determinar fins a quin grau s'ha assolit cada 
competència concreta. L'eina més estesa per fer-ho són les rúbriques, que alhora 
serveixen de guia per al docent com d'autoconeixement per l'alumne.  
La programació didàctica és la planificació de la tasca del docent adreçada als 
alumnes en el marc del currículum vigent. Comporta la concreció, distribució i 
temporització al llarg de cada curs dels objectius, continguts i criteris d'avaluació i de 
l'aportació d'aquests elements per a l'assoliment de les competències pròpies de cada 
etapa. 
                                                
8 Fragment extret de l’ORDRE ENS/108/2018.  
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Les programacions didàctiques s’elaboren en el marc del projecte educatiu i del que 
estableixen els articles 14 i 17 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels 
centres educatius, i s'inclouen en la programació anual recollida en els documents 
d'organització i de gestió del centre de l'àmbit Projecte educatiu de centre9. 
Els objectius, conjuntament amb les competències, són la base sobre la qual es 
construeix la programació didàctica. Com es defineix en el Reial decret 1105/2014, del 
26 de desembre10, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Secundària 
Obligatòria i del Batxillerat, els Objectius són els referents relatius als assoliments que 
l'estudiant ha d'aconseguir en finalitzar cada etapa, com a resultat de les experiències 
d'ensenyament-aprenentatge intencionadament planificades per a tal fi. 
La Recomanació 2006/962/EC, del Parlament Europeu del 2006, sobre les 
competències clau per a l'aprenentatge permanent11, demana als Estats membres que 
desenvolupin l'oferta decompetències clau. 
D'aquesta manera apareix la definició de competència, entesa com una combinació de 
coneixements, capacitats, o destreses, i actituds. En aquesta recomanació es 
considera que les competències clau són aquelles que totes les persones precisen per 
a la seva realització i desenvolupament personal, així com per a la ciutadania activa, la 
inclusió social i l'ocupació. 
A partir de la recomanació europea, el nostre país defineix les competències en el 
Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de 
l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat12. Les defineix com les capacitats per 
aplicar de forma integrada els continguts propis de cada ensenyament i etapa 
educativa, amb la finalitat d'aconseguir la realització adequada d'activitats i la resolució 
eficaç de problemes complexos. 
D’aquestes definicions legals entenem que l'alumne no ha d’aprendre només una sèrie 
de conceptes, sinó que ha d'aprendre unes habilitats i destreses, a més d'una sèrie 
d'actituds. 
 
Per tant el desenvolupament de competències ha de contemplar els tres sabers: 
 
                                                
9 Fragment adaptat del document Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Programacions i 
recursos didàctics del departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya publicat el 22/06/2017 i 
disponible en el següent enllaç: 
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Programacions_recursos.pdf 
 
10 Reial decret 1105/2014, del 26 de desembre. Disponible en el següent 
enllaç:https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf 
 
11 La Recomanació 2006/962/EC, del Parlament Europeu del 2006, sobre les competències clau per a 
l'aprenentatge permanent està disponible en el següent 
enllaç:http://infofpe.cea.es/fpe/norm/Rec%2018_2006.pdf 
 
12 Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació 
Secundària Obligatòria i del Batxillerat està disponible en el següent 
enllaç:https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf 
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A més, 
de manera aïllada, la base conceptual va lligada amb l’adquisició del saber 
procedimental i el desenvolupament dels alumnes com a persones integrades 
plenament en la societat en la que
Cal tenir en compte també que les competències no s'adquireixen en un determinat 
moment i romanen inalterables, sinó que impliquen un procés de desenvolupament 
mitjançant el qual els alumnes van adquirint majors nivells d'acompliment en l'ús 
d’aquestes.
Actualment és d’ampli consens en el món educatiu pensar en la
la persona referent en el camp de l’
la didàctica de les ciències
cursos que s'estan realitzant sobre el tema i el document
va escriure el novembre del 2010 és un dels més utilitzats i referenciats sobretot pels 
professors novells i per tots aquells que tenen inquietud i ganes de m
pràctica docent. 
                                        
13 Gràfic de creació pròpia.
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pensem que el desenvolupament d’aquestes competències no es poden donar 
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En aquest document Sanmartí (2010)14 descriu les finalitats de l’avaluació identificant-
ne dues com a les més importants:  
1. L’avaluació com a mitjà per regular els aprenentatges: és el que 
anomenem avaluació formativa (decisions preses principalment pel docent) i 
formadora (decisions preses per l'alumnat) que ens porta a identificar els errors 
i dificultats per trobar com solucionar-los o superar-los. 
 
“És una avaluació que si es promou que sigui el propi alumnat qui la faci, està a 
la base de les competències d’aprendre a aprendre i d’autonomia i iniciativa 
personal, a més de la de qualsevol altre tipus d’aprenentatge.” Sanmartí (2010) 
 
2. L’avaluació com a mitjà per comprovar què s’ha après: és el que 
identifiquem amb l'avaluació tradicional, que es limita a donar una qualificació i 
per orientar els agents educatius (sobretot l'alumnat i les famílies) per afrontar 
uns estudis o un camí laboral en el futur. 
 
“Si per competència s’entén la capacitat d’actuar en situacions complexes i 
imprevisibles aplicant els coneixements apresos, l’avaluació ha de possibilitar 
comprovar si realment s’ha desenvolupat aquesta capacitat. Per tant, haurà de 
ser quelcom força diferent de les activitats d’avaluació tradicionals, que solen 
estar més orientades a comprovar si l’alumnat és capaç de reproduir el 
coneixement transmès.” Sanmartí (2010) 
 
L'autora posa èmfasi en el fet que per dur a terme els canvis curriculars a què ens 
empeny la normativa, s'ha de canviar també els instruments i mètodes utilitzats per a 
l'avaluació.  
 
El docent és un model que (volent o no) l'alumnat segueix i per tant, valorarà allò que 
el docent valora. D’aquesta manera, l’alumne accepta com a important allò que el 
professor valora, més que amb les paraules, amb les activitats que els hi proposa per 
avaluar-los, així com els criteris d’avaluació que comparteix amb ells.  
 
Ara bé, és important donar coherència entre les dues finalitats de l‘avaluació. Com ens 
comenta l’autora en aquest mateix document, els processos didàctics han de ser 
competencials però l’avaluació dels resultats també. D’altra manera, correm el risc de 
que els estudiants entenguin que els sabers treballats no tenen valor, no hi dedicaran 
temps i acabaran estudiant de manera reproductiva i no productiva.  
 
En el gràfic següent15 podem veure de manera il·lustrada les finalitats de l’avaluació: 
                                                
14 Els paràgrafs següents estan adaptats del document Avaluar per aprendre, de Neus Sanmartí. 
Disponible en el següent enllaç: 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0024/fc53024f-626e-423b-877a-
932148c56075/avaluar_per_aprendre.pdf 
 
15 Gràfic extret del document Avaluar per aprendre, de Neus Sanmartí (2010).  
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Com comentàvem, els aprenentatges competencials tenen unes característiques 
concretes i aquestes, han de ser les mateixes que s'utilitzin en l'avaluació, tant en la 
formativa, com, sobretot, en la formadora i en la qualificadora.
 
Realitzar activitats competencials utilitzant instruments d'aprenentatge que motivi a 
l'alumnat a ser partícip dels seus propis aprenentatges és relativament fàcil, ara bé, fer 
proves per a l'a
llibres de text estan poc preparats, tot just ara comencen a sortir les edicions 
actualitzades amb propostes d'activitats adaptades a la nova metodologia, però molts 
centres tenen compr
canvi més lent tot i que és molt més sostenible. 
 
D'altra banda, el professorat ha hagut d'adaptar
d'assoliment sense informació consensuada ni exemples per poder 
metodològic. Els comentaris més estesos dels docents dels centres eren que els 
cursos disponibles al portal XTEC sobre l'aprenentatge competencial eren justos i en 
moltes ocasions, els formadors no podien o sabien resoldre tots els seus dubt
més, els documents d'orientació disponibles per les matèries que no són 
instrumentals, han sigut més escassos. 
 
I finalment l'alumnat. Aquest, acostumat a les qualificacions, ha sigut molt reticent al 
canvi i demana sovint la traducció numèrica del 
clar, dels més petits que no han notat tant canvi en l'avaluació respecte primària.
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valuació qualificadora competencials ja és més difícil. D'entrada, els 
omís de permanència amb la mateixa editorial, cosa que farà el 
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En el quadre següent
competencials:
 
 
 
Tal i com s’explica en el document 
la reflexió pedagògica i la programació a l’ESO
l’alumne n’és el protagonista actiu
integrar el seu coneixement en situacions n
canviant en el qual hauran de viure com a adults requerirà una alta capacitat 
d'adaptar
de manera autònoma i per tant, l'avaluació ha de servir co
puguin comprovar ells mateixos si estan o no en la línia correcta del procés 
d'aprenentatge.
 
Així doncs, cal una 
d’aprenentatge autèntics, i que inclogui la regulació
coneixement i una prova o activitat final com a evidència de l’aprenentatge. 
 
En la següent il·lustració, extreta també del document ja mencionat facilitat pel 
departament d’ensenyament de la Generalitat, es compara una meto
reproductiva amb una metodologia productiva:
                                        
16 Extret i adaptat del document 
la programació a 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/eso/orientacions/20180302ProgramacionsESO.pdf
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Per veure un exemple de proves avaluatives finals reals, consultar en l'
l'Annex C
a referent 
elaborar una prova plenament competencial és evident. Tot i haver de facilitar als 
alumnes nivells d’assoliment, veiem que en aquesta prova encara s’utilitza una 
qualificació per cada pr
 
En e
centre d'actuació i d'aplicació de les propostes d'aquest document.
que, per treballar el mateix contingut, en aquest segon exemple, els alumnes n
han de recordar contingut i l’aplicació del seu 
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. El primer, es tracta d'una prova realitzada en l'escola que s'ha utilitzat com 
en l'avaluació per competències. Podem observar que la dificultat per 
l segon, és una prova que segueix una metodologia reproductiva utilitzada en el 
en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
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Annex B
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1.1 Instruments d’avaluació 
 
Un dels valors interessants que ens ha donat aquesta metodologia és la de compartir 
eines i instruments amb altres docents en la tasca inherent a la feina del docent de 
millorar contínuament la nostra tasca. Les xarxes i les TIC ens han facilitat aquesta 
tasca. D'aquesta manera podem trobar infinitat de blogs17 i llocs web que comparteixen 
coneixement i experiències.  
 
Per l'elaboració d'aquest treball, s’ha prestat especial interès als instruments que estan 
disponibles al portal XTEC, i que són els recursos i models oficials que ens facilita el 
departament d'ensenyament per la millor realització d’aquesta tasca. 
 
Així doncs, aquest portal defineix sis grups de recursos de com abordar aquest tema18. 
Parlarem de les carpetes d'aprenentatge, de compartir els objectius, de l'autoavaluació 
i la coavaluació, de les rúbriques, de les bases d'orientació i dels diaris d'aula. A 
continuació, veurem amb més detall cadascun d'aquests recursos. 
 
1.1.1 Carpetes d’aprenentatge 
 
Les carpetes d'aprenentatge permeten recollir els diferents aprenentatges que 
adquireix l’alumnat al llarg d’un temps concret (una setmana, un tema o unitat 
didàctica, un projecte, un trimestre, un curs, etc.). Conté els seus objectius i les 
reflexions sobre el que encara no sap prou bé, què farà per revisar els errors i què va 
millorant a mesura que avança en el coneixement. Inclou també els resultats de les 
activitats d’avaluació amb finalitat qualificadora i a partir de totes les dades recollides 
es dedueix la qualificació final que acredita els aprenentatges, que té la qualitat de ser 
molt transparent per a l’alumnat. 
 
Les proves tradicionals sovint estan pensades per fer evident què és el que l'alumne 
no ha après; en canvi, utilitzant la carpeta d’aprenentatge, podem revertir-ho i fer 
evident què és el que l'alumne ha après. 
 
El contingut pot ser qualsevol producció realitzada, individualment o en petit grup, 
acompanyada d'una reflexió personal del tipus "diari de classe" (el qual tractarem més 
endavant). És idoni que inclogui la seva visió inicial dels objectius del treball a realitzar, 
bases d'orientació que explicitin l'anticipació de l'acció (què hauran de fer o pensar per 
realitzar un determinat tipus de tasques), mapes conceptuals que organitzin les 
relacions entre els principals conceptes, i contractes o altres instruments que explicitin 
la seva representació dels criteris d'avaluació. 
 
 
                                                
17Per exemple, el banc o repositori destinat a compartir eines TAC disponible en el següent enllaç: 
https://www.scoop.it/topic/inclusio-digital-tutorials 
 
18 La informació següent s’ha extret i adaptat de la pàgina Avaluar per aprendre del portal XTEC 
disponible en el següent enllaç: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/ 
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Des de la Xarxa de compe
que expliquen i indiquen com fer a l’alumne protagonista del seu aprenentatge. En el 
gràfic següent
l’alumnat per tal que utilitzin aquesta eina correctam
 
 
 
 
1.1.2 Compartir els objectius
 
Una de les eines, instrument i tècnica que tots els docents haurien de fer servir amb 
més normalitat és l'hàbit de compartir els objectius amb l'alumnat
abans de començar a treballar els conti
preguntar la utilitat d'allò que estem fent, sovint en veu alta i tallant explicacions o 
                                        
19  Il·lustracions extretes del document 
competències.
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0003/0e9f449b
1cab53252ae3/La
 
20 Adaptat del següent enllaç del portal XTEC: 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/compartirobjectius/
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indicacions del docent, cosa que a la llarga, aquesta incomprensió també els porta a 
una actitud més disruptiva. 
L'alumne ha de saber què aprendran, quina és la finalitat del que se'ls proposa, què es 
pretén que aprenguin amb antelació per poder fer més eficient el temps que tenim a 
l'aula que sovint és poc rendible si no es gestionen bé tots aquests aspectes, així ens 
estalviem preguntes tipus per a què serveix o si allò val o no per "la nota".  
 
El procés didàctic ha de comptar en la seva planificació amb un espai per compartir els 
objectius amb l’alumnat. Preferiblement ho han de tenir sempre disponible al llarg de 
tot el temps que es dedicarà al seu assoliment per tant, es recomana que a part de 
comentar-los amb ells oralment, es deixin disponibles en una plataforma en línia tipus 
Moodle o Drive.  
 
També es recomana consensuar amb ells algun dels objectius per tal que no siguin del 
tot preestablerts, sinó que han d’estar subjectes al canvi segons els interessos i 
motivacions de l’alumnat i per tant, han de poder ser reescrits o reelaborats.  
 
1.1.3 Autoavaluació i coavaluació 
 
Per ser capaços de reconèixer millor els seus errors, l’alumnat ha de ser capaç 
d’autoavaluar-se, d’aquesta manera també aconsegueixen ajudar millor els companys 
si també poden identificar i comprendre els seus errors i donar-los un feed back 
adequat.  
 
Des del punt de vista de l’avaluació formadora, l’alumnat ha d’autoregular-se ajudat 
d’unes pautes facilitades pel docent juntament amb el seu guiatge. L’avaluació entre 
iguals és enriquidora, fomenta la col·laboració i la cooperació de manera que les 
produccions finals guanyen en qualitat sumant els punts de vista i les correccions dels 
companys no només les pròpies i unidireccionals del’alumne i docent.  
 
En les graelles següents de creació pròpia és poden veure uns models de coavaluació 
i autoavaluació d’una producció final pensades per ser realitzades un cop acabada la 
realització d’una activitat o projecte.  
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És important incloure un apartat per a la seva opinió personal. Cal fer-los partícips del 
seu aprenentatge interessant-nos per la seva opinió i tenint en compte els seus 
interessos i gustos. Preguntar-los si una activitat els ha agradat i quines propostes 
tenen de millora podrem obtenir informació per programar activitats següents i millorar 
també la nostra activitat docent.  
 
L’autoregulació ha de tenir un caràcter periòdic per a complir la seva utilitat. Els 
docents han de facilitar aquesta eina als alumnes en acabar cada unitat didàctica, 
cada dues setmanes, mensualment, etc. Mantenint el mateix criteri per tal que l’alumne 
li atorgui importància i pugui veure la seva pròpia evolució. Si el professorat utilitza la 
coavaluació i l’autoavaluació esporàdicament, perd funcionalitat i l’alumnat no li atorga 
importància sinó que l’utilitza com a mer formulari, com una activitat a realitzar buida 
d’objectiu.  
 
1.1.4 Rúbrica 
 
Una rúbrica és una graella o matriu que situa els nivells d’assoliment relacionats 
directament amb indicadors d’una activitat, tasca, competència o components d’una 
competència.  
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En molts casos, trobem rúbriques que associen els nivells d’assoliment a qualificacions 
numèriques tot hi que és tracta d’una valoració interna ja que l’objectiu de realitzar-les 
no és facilitar a l’alumne una qualificació tradicional, sinó mostrar-li les mancances, o 
els components que ha de treballar per tal d’assolir excel·lentment una competència o 
una tasca determinada, i per tant, fer més visible el que s’ha de treballar, reforçar i allò 
que ja ha assolit que no pas una nota de la que no podem treure tota aquesta 
informació.  
 
Les rúbriques s'utilitzen per avaluar activitats al llarg del curs i han d'estar pensades 
perquè els alumnes les puguin entendre. Abans de dur a terme l'activitat que 
s'avaluarà amb la rúbrica, és important presentar-los-la per tal que comprenguin millor 
què hauran de fer, quins objectius tenen i com han de realitzar el que se'ls planteja per 
assolir-la de manera excel·lent. 
 
 
Tal com es comentava al inici d’aquest apartat, les metodologies actives ens 
empenyen de nou (els mestres de la república ja viatjaven a països europeus per 
aprendre dels seus companys i compartir eines, activitats i metodologies en general21) 
a compartir material entre els docents d’arreu. Pel que fa a les rúbriques, el portal 
XTEC ens facilita un banc de rúbriques de l’Institut de Gurb22 del qual podem 
descarregar exemples de rúbriques per a qualsevol àmbit i activitat. A més, també ens 
faciliten la següent gràfica per guiar-ne la creació de noves. 
 
 
 
En la matriu següent es pot veure una rúbrica de creació pròpia destinada a l’avaluació 
de l’actitud.  
 
                                                
21 En el llibre Els mestres de la República, Portell i Marqués (2015) expliquen i posen nom i cognoms a 
aquests docents que van posar la base del que estem duent a terme ara.  
 
22 Banc de rúbriques de l’Institut de Gurb. Disponible en el següent enllaç: 
https://sites.google.com/site/rubriquesgurb/ 
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També podeu consultar l’Annex F en el que hi ha la rúbrica utilitzada per a l’avaluació 
de l’actuació en el segon centre.  
 
1.1.5 Base d’orientació 
 
Les també anomenades guies de navegació o cartes d’estudi són un instrument que 
consisteix en una seqüència d’accions que l’alumne ha de seguir per realitzar una 
tasca de manera satisfactòria.  
Serveixen per veure com va evolucionant l’alumnat. La seva finalitat és facilitar 
l’autoregulació de l’aprenentatge i orientar, planificar o anticipar una tasca. Les bases 
d’orientació tenen un caràcter marcadament procedimental i impliquen la comprensió 
dels conceptes que hi són relacionats.23. 
Cada alumne ha d’interioritzar el coneixement sobre un procés d’aprenentatge i 
elaborar unes pautes per tal que, aquest coneixement adquirit, es pugui activar amb la 
lectura ràpida d’aquestes pautes. En algunes ocasions també es poden crear 
conjuntament l’alumnat i el docent a partir d’un debat conjunt del grup-classe.   
Les pautes facilitades per l’Institut castanyer, ens proposen el següent exemple d’una 
base d’orientació per a treballar un text descriptiu en anglès: 
 
1r pas: 
Es realitza un debat amb el grup classe a partir de tres preguntes clau 
                                                
23 Fragments extrets i adaptats del document Les bases d’orientació de l’Escola Castanyer i el portal 
XTEC. Disponible en el següent enllaç: 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0056/7640799a-7990-4948-920d-
b3cf299f9021/Base-orientacio-Escola-Castanyer.pdf 
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Què hem de tenir en compte per descriure una persona?  
1. Hem de saber si es tracta d’un nen o una nena (pronom masculí/femení) HE/SHE  
2. Hem de saber quins verbs hem d’utilitzar (3a persona del singular del present dels verbs 
Be, Have got, i el present continu del verb Wear en 3a. persona)  
3. Hem de ser capaços de relacionar cada verb amb nom/adjectiu correcte.  
 
Què més implica una descripció?  
1. Recordar la posició dels adjectius, la utilització de comes i nexes d’unió.  
2. Tenir present l’apostrofació dels verbs. 
3. No perdre de vista l’article davant els noms singulars (a/an)  
Com podem fer per recordar tot això ?  
Doncs ens podem fer un esquema orientador i penjar-lo a la classe. D’aquesta manera tindrem 
les pistes per fer-ho bé. Quan tothom ja ho tingui ben après les podem treure! 
 
2n pas:  
Es realitza l’esquema orientador. 
 
3r pas: 
Treballen models entre tots. 
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4t pas: 
Buscar la manera de poder-nos avaluar les pròpies descripcions i les dels companys. Enumerar 
allò acordat per l’autoavaluació i una rúbrica per la coavaluació. 
1.  he tingut en compte si era masculí o femení 
2. he fet servir els verbs seguint l’ordre que vam decidir (is-has got-is wearing) 
3. he utilitzat a/an davant noms singulars 
4. he col·locat els adjectius davant del nom 
5. he apostrofat els verbs  
Sempre 
Algunes 
vegades 
Gairebé 
mai 
Mai 
1. ha tingut en compte el gènere (he/she)         
2. ha seguit l’ordre dels verbs (is-has got-is wearing)         
3. ha utilitzat a/an correctament          
4. ha col·locat els adjectius davant del nom         
5. ha apostrofat correctament els verbs          
6. la lletra és entenedora         
7. ha posat punt i apart després de cada paràgraf          
8. ha posat comes en les enumeracions          
9. la presentació és acurada i polida         
1.1.6 Diari d’aula 
 
Com a instrument per facilitar d’autoregulació també tenim els diaris d’aula. El mateix 
nom indica de què es tracta. Mitjançant els diaris d’aula, els alumnes poden expressar 
el que els ha semblat més difícil i el que creuen que han après.  
 
A través d’ells, els docents poden identificar si l’alumne és capaç de veure quin és 
l’objectiu de l’activitat i els obstacles que ha trobat, cosa que moltes vegades és més 
important que la realització correcta de l’activitat.  Identificar els obstacles i els errors i 
trobar camins per superar-los requereix temps per a l’autoreflexió, però aquest temps 
és el més útil perquè realment hi hagi aprenentatge i, en canvi, no hi ha temps més 
perdut que ensenyar quelcom sense que la majoria de l’alumnat corregeixi les seves 
dificultats24.  
 
L’escola Escola Francesc Platón i Sartí publica en el seu blog25 unes bases 
d’orientació per fer un diari d’aula i un exemple d’una entrada del diari realitzada per un 
alumne.  
 
                                                
24 Fragment extret i adaptat del següent enllaç del portal XTEC: 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/diaridaula/ 
 
25Blog del treball per projectes Si a l'Antàrtida fa tant de fred perquè a Sud- Àfrica fa tanta calor?De 
l’escola Francesc Platón i Sartí. Disponible en el següent enllaç: 
https://blocs.xtec.cat/xcbprojecte222/2017/05/06/421/ 
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2. Institut de referència 
 
“La idea que els alumnes tenen del que han d'aprendre no depèn tant del que el/la mestre diu, 
sinó del que té en compte a l’hora d’avaluar, i en relació a això, adopta la forma d’aprendre.” 
Neus Sanmartí 
 
2.1 Context del centre 
El primer centre on vaig realitzar el pràcticum va obrir les seves portes el curs 2014-
2015 amb la voluntat de ser un centre de qualitat a la recerca de l’excel·lència, 
innovador i obert a la comunitat educativa26. El seu objectiu és promoure la formació 
integral dels alumnes a través de l’esforç i l’autonomia personal a fi que esdevinguin 
ciutadans responsables, compromesos, crítics, actius envers la societat i oberts al 
món. Per aconseguir-ho, apliquen un projecte educatiu dirigit a potenciar el 
desenvolupament de les habilitats comunicatives i les competències científiques, 
socials, artístiques i participatives de l’alumnat, que promou l’ús de les TIC per afavorir 
l’èxit i l’excel·lència en els resultats a partir del desenvolupament de les potencialitats 
de cada alumne.  
El centre està situat en un entorn rural. Els alumnes provenen del mateix municipi on 
es troba l’institut i dels pobles veïns. L’entorn econòmic, social i cultural és molt 
favorable, pràcticament no hi ha atur, la majoria de la població té estudis de grau mig o 
superior i la immigració és molt poc significativa. La llengua d’ús habitual és el català: 
tothom l’entén i pràcticament tothom el parla. 
El municipi compta amb un nombre considerable d’entitats i associacions de caràcter 
lúdic, cultural i esportiu que ofereixen un ampli programa d’activitats. Aquestes 
activitats són, per una banda, de caràcter divulgatiu i informatiu o, per altra banda, de 
caràcter lúdic i formatiu, com les projeccions de cinema, les obres de teatre, els tallers 
educatius, els cursos de formació, els concursos literaris, així com un important ventall 
de celebracions i festivitats. 
Es defineix com a base del projecte pedagògic del centre l’avaluació com a eina 
d’aprenentatge i millora, que s’aplicarà de manera global i transversal en tots els 
nivells, àrees i matèries i per part de tot el professorat del centre. A nivell metodològic, 
se situarà l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge amb el professor com a 
facilitador, guia i dinamitzador d’aquest procés. En la dinàmica de les classes, la 
participació de l’alumnat serà incentivada, des de la transmissió de coneixements, fins 
a l’avaluació, passant per l’organització i planificació. S’incorporarà el treball per 
projectes en períodes determinats del curs, durant els quals els alumnes treballaran de 
forma col·laborativa i interdisciplinària. En aquesta línia es valora i es prioritza que el 
professorat tingui competència per impartir més d’una matèria, la qual cosa permetrà 
també reduir el nombre de professors que intervenen en els diferents nivells. 
                                                
26 Informació extreta del PEC del centre de referència 
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2.2 Anàlisi de l’avaluació utilitzada com a eina d’aprenentatge 
Per tal de fer un anàlisi de com tracta l’avaluació el centre de referència, apart de les 
observacions que vaig poder fer personalment, es va passar una enquesta de deu 
preguntes als 22 professors/es de l’institut. Aquesta enquesta la van respondre 14 
persones, les quals representen pràcticament dues terceres parts del professorat, i 
això em fa prendre la decisió de donar els resultats obtinguts com a vàlids. Val a dir 
que part de la decisió també recau en que els 14 individus coincideixen bastant en la 
majoria de les respostes, i aquestes també tenen una gran similitud en el que vaig 
poder observar presencialment.  
- Objectius d’aprenentatge: 
Malgrat que en l’avaluació formadora es defensa el parer de que han de ser els 
mateixos alumnes els qui formulen els objectius d’aprenentatge, la realitat és bastant 
diferent. El 57% del professorat enquestat diu que els objectius d’aprenentatge es 
formulen conjuntament entre els alumnes i el/la professor/a, mentre que el 43% restant 
diu que aquests són formulats únicament pel docent. 
- Criteris d’avaluació: 
Un altre dels punts essencials en l’avaluació formadora és el fet de compartir els 
criteris d’avaluació amb els alumnes. En aquest cas, el 100% del professorat 
enquestat fa públics els criteris d’avaluació entre el seu alumnat i, a més, amb certa 
freqüència, ja que la majoria (78,6%) comunica els criteris d’avaluació al seu alumnat 
en cada unitat didàctica o inclús en cada activitat o projecte concret.  
Són diversos els mitjans que utilitza el professorat del centre de referència per publicar 
els criteris d’avaluació, i generalment utilitzen més d’un mitjà. En primer lloc predomina 
la publicació dels criteris en plataformes d’internet tipus Moodle (64,3%), seguida de la 
comunicació verbal d’aquests (50%) i la seva projecció en una pissarra o pantalla 
(42,9%). 
- Transmissió del coneixement: 
Seguint amb l’avaluació formadora, l’alumnat hauria de ser capaç d’anar creant el seu 
propi coneixement i el docent, en tot cas, només hauria d’orientar o guiar l’alumnat pel 
“camí” correcte i en cap cas transmetre els seus coneixements ja elaborats en tractar-
se d’un expert en la matèria. En el centre de referència, tot el professorat crea 
situacions pedagògiques en les seves classes per tal que siguin els alumnes els qui 
arribin a descobrir els diferents conceptes de la matèria. No obstant, no sempre és 
possible, ja que per tirar endavant les classes amb aquest sistema és necessari un alt 
nivell de participació de tot l’alumnat. El model de programació didàctica ha de ser 
prou flexible per atendre les possibilitats de canvi i adaptació en funció del nivell 
d’avanç del temari. D’aquesta manera es pot assegurar una bona gestió del temps i 
l’assoliment dels objectius plantejats.  
Les respostes dels docents enquestats sobre aquest apartat, doncs, són que o bé 
normalment (57%) o bé alguna vegada (43%) són els alumnes els qui arriben a 
construir el seu propi coneixement.  
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- Concepció de l’alumnat sobre l’error 
L’avaluació formadora es basa en aprendre a partir dels errors, però si la concepció 
que té l’alumnat sobre l’error és negativa tractaran d’evitar-lo o amagar-lo i no 
adquiriran nous coneixements. La situació del centre de referència és que hi ha, 
aproximadament, la meitat dels alumnes que veuen l’error com quelcom normal dins 
d’un procés d’aprenentatge i l’altra meitat que el veu com una cosa negativa a evitar o 
amagar. Analitzant les respostes de forma individual, però, sí que s’observa una 
tendència entre els alumnes de cursos inferiors i superiors. Els alumnes de 1r i 2n 
d’ESO tendeixen a veure de forma negativa l’error, mentre que els alumnes de 3r i 4t 
d’ESO tendeixen a veure’l com quelcom normal en un procés d’aprenentatge. 
Probablement aquest fet sigui degut a que a 1r i 2n d’ESO encara arrosseguen la 
influència dels centres de primària de procedència (on potser no utilitzaven l’avaluació 
com a eina d’aprenentatge) i a 3r i 4t d’ESO ja s’han apropiat de la implementació que 
s’ha fet a l’institut sobre l’avaluació. 
- Estratègies per promoure l’autoregulació 
Les estratègies més conegudes per promoure l’autoregulació són l’autoavaluació i la 
coavaluació. A l’enquesta també hi constava la heteroavaluació, en la qual l’alumnat és 
avaluat pel docent però, tot i ser el tipus més corrent d’avaluació, només 2 persones 
han respost que l’apliquen, ja sigui per desconeixença de la paraula o realment perquè 
no consideren que sigui una estratègia que promogui l’autoregulació. D’altra banda, 
tant l’autoavaluació (85,7%) com la coavaluació (71,4%) són àmpliament utilitzades pel 
professorat del centre de referència.  
Aquestes estratègies, segons vaig poder observar en la realització del pràcticum, es 
porten a terme normalment al final de cada unitat didàctica en forma de qüestionari en 
el cas de l’autoavaluació, i a partir de rúbriques pel que fa a la coavaluació.  
- Nivell d’autoregulació dels alumnes 
La següent pregunta de l’enquesta demanava al professorat la seva percepció sobre el 
nivell d’autoregulació del seu alumnat. Els resultats mostren com l’alumnat 
experimenta una evolució des del moment que entra a formar part del centre (1r 
d’ESO) fins que deixa de formar-ne part (4t d’ESO). Tot i la divergència d’opinions, sí 
que s’observa una tendència en què a 1r d’ESO el nivell d’autoregulació és baix, a 2n 
d’ESO baix-mitjà i a 3r d’ESO mitjà-alt, probablement pels mateixos motius que s’han 
esmentat a l’apartat “Concepció de l’alumnat sobre l’error”. En el cas de 4t d’ESO, 
però, s’observen respostes des d’un nivell baix fins a un nivell molt alt d’autoregulació. 
Analitzant individualment les respostes, la divergència d’opinions es justifica en el fet 
de que el nivell d’autoregulació dels alumnes no és el mateix en les matèries optatives 
(nivell baix) que en les matèries instrumentals (nivell alt). Al final, com s’esmenta en el 
marc teòric, el docent és un model que l'alumnat segueix i, per tant, valorarà allò que 
el docent valora. L’alumne accepta com a important allò que el professor valora amb 
les activitats que els proposa. Per tant, si un professor no dóna tanta importància a la 
metodologia activa i/o a l’avaluació per competències en una assignatura optativa, els 
alumnes ho perceben i redueixen el seu nivell d’autoregulació. 
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- Instruments d’avaluació 
La quantitat d’instruments d’avaluació existents és molt àmplia, i és important 
diversificar-los per tal que cada alumne pugui expressar el que ha après de diferents 
maneres. Els més utilitzats en el centre de referència són els qüestionaris, les 
rúbriques, les exposicions orals, l’observació dins l’aula i els mapes conceptuals i 
esquemes, tots ells utilitzats per entre el 64,3% i el 78,6% dels docents enquestats. En 
segon lloc, pren protagonisme la creació de vídeos, imatges i pàgines web, per part 
d’un 50% del professorat que ha respost l’enquesta. 
Es pot veure un exemple de prova avaluativa de la matèria de tecnologia del centre de 
referència a l’Annex B.  
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3. Institut d’actuació 
 
“Hem d’aprendre a perdre el temps per tal de guanyar-lo” 
Rosa Sensat 
 
3.1 Context del centre 
El centre assignat per a la funció docent està situat a la comarca de l'Alt Empordà. Es 
troba en un entorn urbà, ben comunicat per carretera, molt a prop de l'N-II. Els 
alumnes de l'institut provenen del mateix municipi on es troba el centre i dels municipis 
de l'entorn, principalment agrícoles. Aquests últims representen aproximadament el 
40% dels alumnes totals del centre, els quals arriben al centre en una de les set línies 
d'autobusos que transporten els alumnes provinents d'altres pobles cada dia. 
Gran part de l’alumnat prové de famílies migrades, amb la qual cosa el nivell 
sociocultural i socioeconòmic és divers. Hi ha alumnes d’ètnia gitana, musulmana, 
d’Amèrica del sud, de l’Índia, de l’Europa de l’est, entre d’altres. La problemàtica 
principal d’alguns d’aquests alumnes és que sovint presenten un total desconeixement 
de la llengua catalana, o alguns fins i tot de la llengua castellana, fet que dificulta el 
seu procés de formació de relacions socials diverses. El centre compta amb una aula 
d’acollida per fer front a aquest aspecte. 
L’institut disposa d’unes bones instal·lacions, com són tres laboratoris, dos tallers de 
tecnologia, gimnàs, sis aules d’informàtica, biblioteca, àmplies zones d’esbarjo, aula de 
dibuix, aula de música, 29 aules convencionals amb pissarres digitals i projectors, 6 
departaments, 4 despatxos i 3 sales de visites entre altres espais.  
Pel que fa als grups de cada curs, el centre compta amb 5 línies d’ESO (a 1r i 2n 
d’ESO es desglossen en 7 grups per poder atendre millor la diversitat), 2 línies de 
batxillerat amb les modalitats cientificotecnològica i social-humanística, 2 línies de 
cicles formatius de grau mitjà de Gestió administrativa i Sistemes microinformàtics i 
xarxes i 2 línies de cicles formatius de grau superior d’Administració i finances i 
Desenvolupament d’aplicacions per a webs. 
Com a aspecte a destacar del PEC, el pluralisme i els valors democràtics són els 
fonaments de l’activitat educativa del centre, vetllant per la tolerància, la llibertat, la 
responsabilitat i el diàleg entre els membres de la comunitat educativa. A diferència de 
l’institut de referència contextualitzat a l’apartat 2.1 d’aquest document, l’avaluació en 
el centre d’actuació té un caràcter únicament formatiu.  
L’equip directiu està format per la directora, 2 caps d’estudis, la coordinadora 
pedagògica i el secretari. Pel que fa a coordinacions, hi ha un coordinador per a cada 
curs d’ESO, un coordinador de batxillerat, un coordinador de FP, una coordinadora 
d’activitats, un coordinador d’informàtica, un coordinador de prevenció de riscos, una 
coordinadora de Parlament Verd, un coordinador LIC, una coordinadora de mediació i 
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una coordinadora de biblioteca. El centre, a més, compta amb el Consell Escolar i el 
Claustre de professors com a òrgans col·legiats de govern. 
De les NOFC en destaco apartats com el “règim disciplinari de l’alumnat” i 
“l’absentisme”, el que d’entrada fa pensar que s’aplica i es produeix habitualment. De 
fet, es tracta d’un centre d’alta complexitat.  
L’institut compta amb una gran quantitat de projectes de centre: 
- El Parlament Verd: consisteix en què els alumnes han d’assumir un conjunt de 
responsabilitats relacionades amb el medi ambient, entre elles mantenir l’ordre i 
neteja de la seva classe. Setmanalment, s’avalua l’estat de les aules i els 
alumnes de l’aula que s’hagi trobat més neta més setmanes seran premiats, i 
els alumnes de l’aula que s’hagi trobat més bruta més setmanes hauran de 
netejar el pati. 
 
- Projecte de mediació: projecte de convivència de centre per a la resolució de 
conflictes entre iguals de manera pacífica.  
 
- Dinamització de patis: competicions de bàsquet, tenis taula, futbol, etc., 
durant les hores del pati.  
 
- Impulsem la robòtica: projecte per impulsar la motivació dels alumnes a 
explorar l’electrònica a través d’una sèrie de projectes de programació, 
construcció i muntatge.  
 
- Projecte emprenedoria: enfocada als alumnes de 3r d’ESO, dins l’assignatura 
optativa d’Emprenedoria. Consisteix en un projecte on els alumnes han de 
crear la seva pròpia petita empresa.  
 
- Club de lectura: espai per gaudir de la literatura a partir de la lectura de 3 
obres literàries (una per trimestre) i tertúlies relacionades amb el que s’ha llegit.  
 
- Tallers artístics: taller musical, taller de ball i dansa i taller de teatre.  
 
- Bristol Free School i Intercanvi amb Dinamarca: l’objectiu és potenciar l’ús 
de l’anglès fora de l’aula, donant als alumnes l’oportunitat de conèixer altres 
zones geogràfiques i de conviure amb entorns familiars diferents al propi per 
ajudar-los a desenvolupar-se personalment i culturalment.  
 
- Intercanvi amb Nimes: té com a objectiu potenciar l’ús del francès fora de 
l’aula, donant als alumnes l’oportunitat de conèixer altres zones geogràfiques i 
de conviure amb entorns familiars diferents al propi per ajudar-los a 
desenvolupar-se personalment i culturalment.  
 
- Altres (Erasmus +,  Webmentors, Fòrum d’inversió, etc.). 
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3.2 Anàlisi de l’avaluació utilitzada com a eina d’aprenentatge 
3.2.1 Context de l’aula d’actuació 
La proposta d’actuació dissenyada es va aplicar al grup de 1r A, format per 20 
alumnes (13 nois i 7 noies). No hi ha cap repetidor dins el grup. Hi ha una alumna 
nouvinguda, provinent de Rumania. Ha assistit a l’Aula d’Acollida durant tot el curs, i 
en el 3r trimestre (quan vaig fer la meva intervenció a l’aula) ja entenia correctament el 
català (tant parlat com escrit) i també s’expressava d’una manera prou clara.  
El grup classe esmentat compta amb 3 alumnes amb un Pla Individualitzat (PI): un cas 
de dislèxia, un cas de trastorn per dèficit d’atenció i un darrer cas per retard 
d’aprenentatge. Tot i així, en els tres casos se’ls impartia i se’ls avaluava amb els 
continguts ordinaris de la matèria, però proporcionant més temps per completar les 
proves avaluatives, o bé reduint el nombre de preguntes.  
L’alumnat dins l’aula estava distribuït en taules individuals, formant 5 files de 4 taules 
cadascuna. Aquesta distribució venia donada per la tutora del grup, oferint la 
possibilitat de modificar la distribució als altres professors si ho creien convenient. 
Pel que fa al taller, es partia la classe en dos grups de 10 i es formaven 5 parelles en 
cada grup. Cada parella disposava d’un taulell amb dos cargols de banc per a poder 
treballar. Totes les eines estaven guardades dins d’un armari, i els objectes en 
construcció es deixaven sobre una prestatgeria per poder continuar a la següent 
sessió.  
Pel que fa a les sessions sobre la matèria de tecnologia que vaig poder observar 
abans de la meva actuació, els recursos i materials que s’utilitzaven eren un dossier de 
l’assignatura i la pissarra convencional de l’aula. Les metodologies predominants a 
l’aula eren la classe magistral i la resolució de problemes. 
 
3.2.2 Proposta d’actuació 
La proposta a portar a terme amb els alumnes de 1r A es va dissenyar tenint en 
compte els resultats que havia obtingut de les enquestes al professorat del centre de 
referència, però també sense deixar de banda el context de l’aula on actuava. Calia 
introduir metodologies actives sense abandonar l’essència en la que els alumnes 
estaven acostumats a treballar durant tot el curs. Calia impartir tota una unitat 
didàctica, que, segons com, es podria tractar com dues unitats per separat (els metalls 
i els plàstics), i quedaven tres sessions, més una quarta per realitzar la prova 
avaluativa de la unitat, abans de les avaluacions de 1r d’ESO27.  
Malgrat tot, els instruments i/o estratègies per tractar l’avaluació com una eina 
d’aprenentatge a l’aula de 1r A que es van portar a terme són: 
 
                                                
27 La programació de la unitat didàctica dissenyada es troba en l’Annex D. 
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- Test inicial 
La primera activitat que es va realitzar a la primera sessió de la unitat didàctica va ser 
un test format per 15 preguntes relacionades amb els metalls i els plàstics. La finalitat 
d’aquest test era, per una banda, identificar els coneixements previs de l’alumnat sobre 
els metalls i els plàstics i, per altra banda, introduir els conceptes que es tractarien en 
aquesta unitat didàctica perquè en el moment d’explicar-los almenys no fos la primera 
vegada que sentien a parlar d’aquell objecte, material, etc.  
Pel que fa al primer objectiu, els coneixements previs que tenia l’alumnat de 1r A sobre 
metalls i plàstics eren, en general, pocs. Això em va fer replantejar les sessions que 
tenia programades, assignant més temps a les explicacions teòriques per poder deixar 
clars tots els conceptes. 
Referent al segon objectiu, el mes de juny, quan ja s’havia acabat la meva intervenció 
a l’aula, vaig passar una enquesta28 als alumnes perquè valoressin diferents aspectes 
sobre la meva actuació. Una de les preguntes de l’enquesta era si el test inicial els 
havia servit per tenir clars els conceptes que es tractarien en aquella unitat, i el 100% 
de l’alumnat va respondre que li havia estat útil. 
- Criteris d’avaluació (Rúbrica) 
També al principi de la primera sessió, es van compartir els criteris d’avaluació amb 
l’alumnat de l’aula. Els criteris van ser projectats a la pissarra, es van comentar un per 
un (sense entrar en cada indicador d’avaluació) i se’ls va dir que els podien consultar 
sempre que volguessin a la plataforma Moodle de l’assignatura (prèviament els havia 
passat a la meva tutora perquè els pengés en l’esmentada plataforma).  
Val a dir que als alumnes d’aquest grup no els van preocupar massa els criteris amb 
els que se’ls avaluaria, doncs a l’enquesta que els vaig passar al juny només 5 
persones van manifestar que havien accedit al Moodle per consultar-los. 
- Coavaluació  
En totes les sessions, després d’impartir part dels continguts didàctics, es parava i es 
feia un concurs de preguntes en el que cadascú s’havia de pensar una pregunta sobre 
el que s’havia acabat d’explicar, la formulava en veu alta i responia un altre alumne. 
L’alumne que formulava la pregunta havia de saber la resposta i dir-li al company si 
havia respost correctament o no. El professor anava anotant a la pissarra els punts 
que treia cada alumne i decidia qui havia de respondre.  
Amb aquesta activitat, no només es pretenia que els alumnes sapiguessin respondre 
correctament les preguntes, sinó que, a més, l’alumne que formulava la pregunta fos 
capaç de dir-li al seu company si havia respost correctament o no, per tant, avaluar-lo. 
 
 
 
                                                
28 Els resultats de l’enquesta es poden trobar a l’Annex I 
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- Observació a dins l’aula i al taller: 
La majoria de notes que consten en el document d’avaluació de l’alumnat s’han pres 
durant el transcurs de la classe, ja sigui escoltant les respostes dels alumnes o 
observant com treballaven al taller. La llibreta de notes es trobava sempre oberta 
sobre la taula a les classes teòriques, o a la mà del professor per poder anar passant 
pels diferents taulells del taller i observar si s’utilitzaven les eines adequades, la 
destresa amb aquestes eines, l’ús responsable o el malbaratament de material, etc. 
 
3.2.3 Aplicació de la proposta i resultats obtinguts. 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, van ser tres úniques sessions (quatre si comptem 
la prova avaluativa) les que es van dedicar a portar a terme la proposta d’actuació. La 
programació, juntament amb la temporització de les diferents sessions, es pot trobar a 
l’Annex D.  
Aquesta programació es va veure afectada a la tercera sessió, en la que prèviament 
vam acordar amb la tutora no explicar les tècniques de conformació dels plàstics 
perquè la sessió en si ja estava prou carregada de continguts. Sí que es van dedicar 
uns minuts de la última sessió a parlar sobre el reciclatge dels plàstics, però finalment 
tampoc va ser possible realitzar cap activitat avaluativa sobre el reciclatge; per tant, els 
criteris d’avaluació 4.2 i 6 inicialment definits no s’han tingut en compte en l’avaluació 
dels alumnes. Tot i així, s’han recollit un total de 25 notes de cada alumne per definir la 
seva nota de la unitat didàctica29. 
 Resultats acadèmics: 
Per poder tenir un indicador sobre si la metodologia emprada ha intercedit 
positivament sobre l’aprenentatge dels alumnes, s’han agafat les notes que van treure 
els alumnes en l’anterior prova i s’han comparat amb les notes que han tret de la prova 
de la unitat didàctica dissenyada.  
Tot i que no hi ha prou indicis per poder afirmar que el mètode utilitzat en la unitat 
didàctica dissenyada ha intercedit sobre els resultats acadèmics, sí que s’observa un 
lleuger increment en gran part dels alumnes respecte l’anterior prova. 
 Nota        
“La fusta i 
el paper” 
Nota “Els 
metalls i els 
plàstics” 
  Nota        
“La fusta i 
el paper” 
Nota “Els 
metalls i els 
plàstics” 
Alumne 1 4,15 3,89 Alumne 11 4,85 5,4 
Alumne 2 7,05 6,48 Alumne 12 3,8 5 
Alumne 3 2,8 5,96 Alumne 13 4,45 9 
Alumne 4 4,9 5,4 Alumne 14 4,2 3,66 
Alumne 5 5,1 5,65 Alumne 15 5,05 5,06 
Alumne 6 4,05 2,75 Alumne 16 6,55 4,35 
Alumne 7 4,55 5,95 Alumne 17 7,2 7,38 
Alumne 8 7,5 6,91 Alumne 18 4,7 3,2 
Alumne 9 7,05 7,85 Alumne 19 4,05 4,55 
Alumne 10 2,75 5,64 Alumne 20 3,9 5,42 
 
Taula 1: Resultats de les dues últimes proves avaluatives de tecnologia 
                                                
29 Totes les notes que s’han recollit dels alumnes es troben a l’Annex H. 
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En l’enquesta que es va passar als alumnes el mes de juny30 se’ls va preguntar si 
havien trobat la prova de metalls i plàstics més fàcil, més difícil o amb el mateix nivell 
de dificultat que les proves anteriors. Un 50% dels alumnes no el van trobar ni més 
fàcil ni més difícil, un 30% dels alumnes el van trobar més difícil i un 20% el van trobar 
més fàcil.  
 Nivell d’autoregulació: 
El procés a seguir per tal que un alumne sigui capaç d’autoregular-se sol ser llarg. En 
qualsevol cas, no és possible notar canvis substancials només amb tres sessions. 
Pel que fa als resultats de l’enquesta que es va passar als alumnes, absolutament tots 
van trobar positiu el fet de fer un test inicial, la gran majoria (95%) creuen que els va 
ajudar a aprendre el fet de fer-se preguntes entre companys, i, segons l’enquesta, el 
85% de l’alumnat de 1r A veu l’error com una cosa normal dins un procés 
d’aprenentatge. 
Per altra banda, només el 25% dels alumnes va consultar els criteris d’avaluació que 
es trobaven al Moodle de l’assignatura, fet que indica que l’alumnat està poc habituat a 
consultar materials i recursos proposats pels professors.  
3.2.4 Avaluació de la proposta aplicada 
Tot i que en el plantejament d’aquest Treball Final de Màster és buscar la millora en 
els resultats acadèmics dels alumnes, amb una única unitat didàctica de 3-4 sessions 
no es pot pretendre trobar una millora en les qualificacions. Sí que és cert que en la 
majoria dels alumnes es produeix un increment de la nota més o menys substancial, 
però també és cert que una part important de l’alumnat ha sofert una davallada en la 
prova dissenyada.  
Els alumnes, en termes d'avaluació, estan acostumats a tenir un paper passiu. El fet 
que només 5 alumnes consultessin els criteris d'avaluació a la plataforma Moodle 
indica que hi ha una falta de cultura participativa que fomenti l'autoregulació i la 
coresponsabilitat de l'alumnat. És tan important el treball a l'aula com fora de l'aula, i 
fins i tot dins l'aula no n'hi ha prou en estar assegut a la cadira; també s'ha d'intentar 
mantenir una actitud d'escolta activa. 
Haver de formular preguntes entre ells va fomentar una mica més la participació de 
l’alumnat respecte a les sessions d’unitats anteriors. Per ells comportava, per una 
banda, haver après el contingut de la resposta a la pregunta que formulaven i, per altra 
banda, si responien de forma incorrecta a la pregunta, era més probable que 
retinguessin la resposta correcta un cop els corregia un altre alumne per rebot de la 
pregunta.  
A les sessions de taller les parelles de treball estaven pensades per fomentar 
l’aprenentatge entre iguals, de manera que si un alumne tenia menys destresa amb les 
eines l’altre li ensenyava a dominar-les. Part de l’observació al taller va consistir en 
vetllar perquè no treballés només un dels membres del grup sinó que entre tots dos 
arribessin a construir la maqueta. 
                                                
30 Els resultats de l’enquesta es troben a l’Annex I. 
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Conclusions 
El condicionant principal d’aquest treball ha estat, sens dubte, el canvi de centre 
d’actuació. Era un treball pensat per portar a terme en un centre on un dels pilars 
fonamentals del projecte pedagògic és l’avaluació com a eina d’aprenentatge. 
Inicialment, fins i tot estava pactat amb el tutor de pràctiques donar continuïtat a la 
meva proposta almenys tot un trimestre, més enllà de les sessions que em toqués 
impartir segons el pràcticum.En comptes d’això, l’actuació va ser en un centre d’alta 
complexitat, on apart d'acabar les pràctiques pendents en la matèria de tecnologia, 
també feia de docent de matemàtiques. 
No obstant, el fet d'haver estat en dos centres m'ha permès veure molts més estils de 
fer, parlar amb més docents sobre l'avaluació com a eina d'aprenentatge i comparar 
mètodes i instruments. Tot i ser dos centres ben diferents, en els dos hi ha docents 
posicionats tant a favor com en contra de les metodologies actives i he pogut 
comprovar que la diversitat de postures respecte a l'avaluació per competències és 
àmplia, igual com també ho són les eines que utilitza cada docent. 
En un primer moment vaig creure que la tipologia d'alumnat potser seria el que 
marcaria la diferència, però una vegada portada a terme aquesta proposta, i passats ja 
els primers mesos com a professor, puc afirmar que el que realment marca la 
diferència és el docent. Com ja he defensat en aquest treball, els joves donen 
importància a allò que el docent considera important. En certa manera i 
inconscientment, imiten conductes.  
Els PEC dels centres són els que guien l'actuació dels docents i, mentre que en el 
primer centre d'estudi queda clar que l'aprenentatge competencial és un element clau 
de la seva actuació, en el segon centre l'avaluació té un paper merament formatiu i 
qualificatiu, cosa que deixa marge al professorat per avaluar fent tan sols una 
traducció de les qualificacions numèriques que obtenen els alumnes en les proves als 
nivells d'assoliments que ara s'han d'aplicar segons la normativa. 
L’objectiu d’aquest treball era ser capaç d’elaborar i aplicar un nou mètode 
d'avaluació de l'alumnat a l'assignatura de Tecnologia per tal d'intercedir positivament 
en l'aprenentatge dels alumnes, de manera que aquests puguin assolir les 
competències requerides amb una major facilitat mitjançant l’avaluació. Sí que és 
veritat que s’ha elaborat iaplicat un mètode d'avaluació diferent al que l'alumnat del 
grup classe on s’ha actuat estava habituat, però l’impacte d’aquest ha estat poc 
significatiu. Encara que la majoria dels alumnes hagin obtingut una millor qualificació a 
la prova avaluativa de la unitat didàctica dissenyada, 4 sessions no permeten extreure 
unes conclusions irrefutables. 
Que els joves aprenguin a autoregular-se no és gens fàcil. Sanmartí (2010) diu que 
“mentre no comprenen què vol dir fer-ho i aprenen les eines que els faciliten aquesta 
regulació, passen per moments de desànim, en els quals la funció d’acompanyament 
del professorat (tant a nivell cognitiu com emocional) és fonamental. S’ha pogut 
comprovar que en alguns casos tarden més d’un any a reconèixer què comporta 
autoregular-se, la qual cosa reafirma la importància d’un treball coherent entre el 
professorat d’un centre. Com més petits comencen aquest aprenentatge, millor, ja que, 
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després dels 14 anys, quan ja tenen molt interioritzada la seva autoimatge, és molt 
més difícil.” Per tant, tan important és la feina del professor a la secundària per tal de 
donar continuïtat al mètode, com la del mestre de primària per tal de posar una bona 
base on l’alumnat pugui adquirir amb naturalitat uns hàbits d’aprendre a aprendre.  
D’altra banda, també he pogut constatar que l’acció tutorial és clau per empènyer i 
encoratjar a l’alumnat en els seus estudis, per combatre el desànim i la mancança de 
suport i autoestima que alguns arrosseguen, i que, és clau per al bon rendiment 
escolar de l’alumne. Crec que aquesta acció tutorial no només s’ha de dur a terme 
amb el grup-classe a l’hora assignada i amb el tutor del grup, sinó que qualsevol 
docent pot i ha de dur-la a terme. Els alumnes han de poder enriquir-se de les 
maneres de fer de tots els docents, i cada un d’ells sabrà acompanyar-los i preparar-
los per la vida adulta aportant-losdiferents mirades del món.  
M'hauria agradat poder treballaramb el mateix grup-classe tant a les pràctiques i com a 
les classes de matemàtiques que he impartit com a docent, però per incompatibilitat 
horària no ha estat impossible. D'altra manera, s'haurien obert altres opcions de treball 
com ara una avaluació comparativa entre matèries del nivell d'autoregulació del procés 
d'aprenentatge. 
Ja per acabar, considero aquest treball com un punt de partida de la meva actuació 
docent. He pogut investigar i treballar amb diferents persones, metodologies i 
instruments que m'han permès fer-me la idea del docent que vull esdevenir en un 
futur. Tinc clar que encara em queda molt marge de millora, i un docent, encara que 
pugui tenir molta experiència, s’ha d’estar adaptant constantment als canvis perquè, en 
definitiva, vivim en un món canviant. Així doncs, amb aquest treball he pogut posar la 
base a l’avaluació per competències, els coneixements previs que m'han permès 
traçar les línies d'actuació clau per seguir investigant i formant-me a fi de poder 
acompanyar els alumnes de la millor manera possible en el seu camí d'aprendre a 
aprendre que els porti a ser adults competents i amb habilitats per adaptar-se a 
aquesta societat del canvi constant que ens envolta. 
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Annex B: Model de prova avaluativa de la matèria de tecnologia 
de l’institut de referència 
 
TECNOLOGIA 1P1T-1ESO-C1718    Data: 
Nom i Cognoms: 
Curs – Grup:     Qualificació: 
 
1- Aquí tens una llista ordenada alfabèticament de les accions que cal fer per obtenir 
fusta a partir dels arbres. Reordena-la segons una seqüència cronològica (en funció si 
una acció es realitza abans que una altra en el temps) (2p) 
Assecatge, Distribució i comercialització, Neteja de branques, Serrada, Tala dels 
arbres, Transport de troncs, Trossejament dels troncs 
-  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
2- Relaciona les propietats de la fusta amb les seves aplicacions tecnològiques (amb 
l’ús o l’aprofitament tècnic o industrial que en fem d’aquestes propietats) (2p) 
Propietat de la fusta Aprofitament que en fem 
 
Resistència mecànica 
 
 
 
 
Material tou 
 
 
 
 
Aïllant tèrmic i elèctric 
 
 
 
 
Poder calorífic 
 
 
 
 
3- Relaciona les limitacions de la fusta amb les accions que fem per superar-les (amb 
allò que ens cal fer perquè la fusta ens sigui útil molt temps) (1p) 
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Limitacions de la fusta Acció que ens cal fer 
 
Durabilitat limitada 
 
 
 
 
És bastant higroscòpica 
 
 
 
 
 
4- Explica quines accions personals podem fer per aplicar el principi de les 3R quan 
usem paper (2p) 
Reducció: 
 
Reutilització: 
 
Reciclatge: 
 
 
5- Quina escala de reducció normalitzada utilitzaries per representar la vista d’alçat 
d’una rentadora de mides 1100x600x550 mm (alçada x amplada x profunditat) en un 
full de format A4? Justifica la teva resposta amb un croquis i els càlculs adequats.(3p) 
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Annex C: Model de prova avaluativa de la matèria de tecnologia 
de l’institut d’actuació 
 
Nom:  nota 
 Matèria: TECNOLOGIA Unitat: Fusta i paper Curs: 1 Grup:  Data:  
 
 
1. Indica ordenadament les fases de l'obtenció de la fusta i explica-les. (1,5 punts) 
2. Indica els diferents tipus de tala que coneixes i explica la diferència. (1 punt) 
3. Omple els buits següents : (1 punt) 
La fusta artificial és més (cara/econòmica)que la natural. 
Amb la fusta prefabricada (si/no) es poden obtenir taulells de qualsevol mida. 
La fusta natural és de (millor/pitjor)qualitat que la prefabricada. 
Les fustes prefabricades (si/no) resisteixen adequadament els atacs dels paràsits. 
Amb les fustes prefabricades (es redueix/ no es redueix)el nombre d'arbres talats, ja 
que partim de (fusta natural/ fusta rebutjada)                         . 
Per fabricar l'aglomerat partim de (flocs grans/ pols de serradures mòltes)________, 
mentre que per fabricar DM partim de (flocs grans/ pols de serradures 
mòltes________________________. 
Els taulell de fusta artificial que es fabriquen unint amb cola les làmines fones de fusta 
natural són (contraplacats, aglomerats, de fibra)       . 
Les peces de fusta planes, fines i rectangulars s'anomenen (llistons/ motllures/taulells 
/xapes)          . 
Les (llistons/motllures)  són peces de fusta llargues, de secció rectangular o quadrada.          
4. Defineix tracció, compressió, flexió, cisallament i higroscopicitat (1,5 punts) 
5. Indica ordenadament les fases de l'obtenció dels diferents tipus de formació de paper 
(1,5 punts) 
6. Quins arbres són els més adequats per fer-ne paper. (0,5 punts) 
7. Indica si són certes o falses aquestes afirmacions. Si són falses explica perquè.  
(1 punt) 
La major part del paper que utilitzem prové dels arbres. 
La part de fusta necessària per fer paper és la lignina. 
Per fer paper cal utilitzar molta quantitat d'aigua. 
Tots els papers han de tenir les mateixes característiques i propietats. 
La mida del paper A4  s'obté d'anar plegant un full d'1 m2 
8. Què es pot fer per evitar la desforestació. (0,5 punt) 
9. Llegeix aquest text i contesta les preguntes  (1,5 punts) OBLIGATORI 
 
Per què s'ha de reciclar el paper? 
El reciclatge del paper no és pas una cosa nova. Els egipcis ja feien servir paper vell en la construcció de 
caixes per a les mòmies. Reciclar és aconseguir que un material en desús es torni a fer servir 
transformant-lo. En la fabricació de paper s'utilitza energia, fusta i aigua. La utilització del paper reciclat 
ens fa estalviar una gran quantitat d'aquests recursos naturals, a més de proporcionar altres beneficis: 
Econòmics: Es redueixen les importacions de fusta i paper de fusta, per tant s'estalvia.  
Es creen llocs de treball amb la recollida, el triatge i el reciclatge del paper. 
Ecològics:  
Menys deixalles. Menys consum d'aigua i energia per fabricar paper. S'evita la tala de boscos perquè una 
tona de paper vell és igual a 13 arbres adults. Es redueixen les extensions de terres ermes.  
Es redueix la pol·lució de l'aigua i de l'aire. 
On comença el reciclatge? 
El primer pas per reciclar és separar el paper de la resta de deixalles. Aquesta primera part del viatge et 
resultarà familiar, doncs tu i la teva família en sou els protagonistes quan seleccioneu les deixalles i les 
dipositeu als corresponents contenidors. La recollida es pot dur a terme de tres maneres: 
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- Els recuperadors espontanis: aquelles persones que recullen paper i cartró de les escombraries. 
- L'Ajuntament pot tenir un circuit de recollida de paper i cartró que necessita de la teva ajuda per tal 
que funcioni. 
- Dipositar el paper als contenidors de paper que hi ha al carrer o a la teva escola. 
Com es recicla? 
El paper vell recuperat es transforma en pasta de paper. Aquesta pasta de paper serà comprada per les 
fàbriques que fabriquen paper reciclat a partir del vell. Els processos que es donen a partir del paper vell 
són: Els papers de qualitat es destinen per a fabricar paper blanc gràcies a processos químics. El 
problema d'aquest tipus de paper és que cal separar la tinta del paper, i això suposa aigua i energia. 
A més, l'aigua residual és molt contaminant i cal depurar-la abans de retornar-la al riu. Si la tinta no es 
separa, el resultat és un paper grisós. Ens hauríem d'acostumar a comprar paper d'aquest tipus perquè 
és el que menys contamina. Els papers sense seleccionar són destinats a la fabricació de paper de baixa 
qualitat i cartró, i són desintegrats mecànicament. 
El reciclatge de paper permet reduir el volum dels abocadors i les emissions que produeixen. 
Els 4,6 milions de tones de paper que es recuperen per al seu reciclatge anualment a Espanya suposen 
un estalvi de les emissions en abocador de 4,1 milions de tones de CO2 (més del 1% de les emissions 
totals que produeix el país). El reciclatge de paper permet reduir els abocadors i les emissions que 
produeixen: els 4,6 milions de tones de paper usat recuperats per al seu reciclatge anualment a Espanya 
suposen un estalvi de volum en abocador equivalent a 46 grans estadis de futbol com el Bernabéu o el 
Camp Nou plens fins a dalt i un estalvi de les emissions en abocador de 4,1 milions de tones de CO2 (més 
del 1% de les emissions totals que produeix el país). 
El sector paperer utilitza un 91% de combustibles nets com el gas natural (62%) o renovables com la 
biomassa residual del procés de fabricació (29%) i produeix prop del 50% de l'energia renovable amb 
biomassa generada a Espanya. La indústria paperera és un dels grans impulsors a Espanya de la 
cogeneració, l'energia eco eficient, un sistema que produeix alhora energia elèctrica i energia tèrmica 
per a consum industrial, amb molt alt rendiment, pel que estalvia energia primària i redueix les 
emissions. 
El sector produeix mitjançant cogeneració el 2,5% de l'electricitat total generada a Espanya i és 
capdavantera, amb un 18% de la cogeneració nacional. A la Península Ibèrica es recupera un 43% del 
paper produït, el que significa que més de la meitat es llença a les escombraries. Per aquesta raó és 
important que tots col·laborem realitzant una correcta selecció del paper i cartró en les nostres cases, 
per a dipositar-lo en els seus contenidors i que es pugui reciclar. 
Algunes dades interessants: Un mateix paper es pot reciclar de 6 a 15 vegades. Existeix paper reciclat i 
ecològic per a tots els usos. El paper reciclat pot ser tan durador i resistent com el paper elaborat a partir 
de pasta de fusta. El paper reciclat és perfecte des del punt de vista higiènic i de la salut. 
La blancor del paper no és sinònim de qualitat. 
Els avantatges del reciclatge del paper són: Disminució del consum de fusta, aigua i energia per a fabricar 
paper. Reducció dels residus i per tant, s'allarga la vida dels abocadors. 
Disminució de la contaminació de l'aigua i de l'aire, al no haver de fabricar pasta de paper. Disminució de 
la tala dels boscos. Disminució de l' importació de fusta o fins i tot de paper usat. 
 
1. Qui va començar a reciclar el paper? 
2. Per què l'utilitzaven? 
3. Què vol dir reciclar? 
4. Indica 2 avantatges ecològics 
5. On comença el reciclatge? 
6. Quin paper es destina a fer paper blanc? 
7. Que permet reduir el reciclatge del paper? 
8. Quin combustible s'utilitza per fer paper? 
9. Quantes vegades es pot reutilitzar el paper? 
10. Indica 3 característiques del paper reciclat  
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Annex D: Programació de la unitat didàctica “Els metalls i els plàstics” 
NOM DE LA UNITAT: Els metalls i els plàstics NIVELL: 1r ESO TRIMESTRE: 3r PROFESSOR/A: Pau Feixas 
ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 
COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN CONTINGUTS CLAU (CC) CONTINGUTS CURRICULARS 
 
C7: Utilitzar objectes tecnològics de la vida 
quotidiana amb el coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i accions a fer per 
minimitzar els riscos en la manipulació i en 
l’impacte mediambiental. 
C8: Analitzar sistemes tecnològics d’abast 
industrial, avaluar-ne els avantatges personals i 
socials, així com l’impacte en la salubritat i el 
medi ambient. 
C9: Dissenyar i construir objectes tecnològics 
senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la 
idoneïtat del resultat. 
 
 
CC17: Objectes tecnològics de la vida 
quotidiana 
CC19: Manteniment tecnològic. 
Seguretat, eficiència i sostenibilitat 
CC23: Processos industrials. Mesures 
industrials per la sostenibilitat i 
contaminants industrials. 
CC24: Disseny i construcció d’objectes 
tecnològics 
 
 
- Propietats, usos i aplicacions de diferents materials 
tècnics: metalls i plàstics.  
 
- Ús sostenible de materials: estalvi, reutilització i 
reciclatge.  
 
- Construcció de productes tecnològics que incloguin 
diferents materials, eines i tècniques. 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL 
Dimensió Autoconeixement. C1_PiS: Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal. 
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CONTINGUTS DIDÀCTICS: 
CD1: Origen dels metalls                                                      
CD2: Metal·lúrgia i siderúrgia                                                                                CD9: Obtenció dels pàstics 
CD3: Propietats generals dels metalls                                                                  CD10: Classificació dels plàstics 
CD4: Materials metàl·lics purs                                                                             CD11: Conformació dels plàstics 
CD5: Obtenció del ferro                                                                                     CD12: Els bioplàstics 
CD6: Obtenció de l’acer 
CD7: Aliatges 
CD8: Tècniques bàsiques del treball amb metalls 
SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 
 Recursos i 
materials 
Atenció a la 
diversitat 
Temporització Espai emprat i 
organització de 
l’alumnat 
Metodologia Continguts 
didàctics 
(codi) 
Criteris 
d’avaluació 
(codi) 
Competènci
a (codi) 
Sessió 1: Avaluació inicial, criteris d’avaluació, origen dels metalls, metal·lúrgia i siderúrgia, propietats generals dels metalls i materials metàl·lics purs. 
Activitat 1: 
Test inicial 
Projector, 
paper i bolígraf 
S’aclariran els dubtes 
que sorgeixin 
sobrealguna pregunta 
determinada 
 
10’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
classe. 
Avaluació inicial 
mitjançant un test amb 
3 respostes possibles 
per a cada pregunta. 
 
Tots (en fase 
introductòria) 
 
 
  - 
 
C7 
C8 
Activitat 2: 
Autocorrecció 
del test 
Bolígraf 
vermell 
Es prestarà atenció a 
que tothom segueixi el 
ritme de correcció 
 
5’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
classe. 
El professor pregunta 
aleatòriament què han 
respòs en cada 
pregunta i diu si està 
bé o no 
 
Tots (en fase 
introductòria) 
   
 
- 
 
 
 
C1_PiS 
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Activitat 3: 
Criteris 
d’avaluació 
Projector Es descriuran de 
manera entenedora els 
criteris d’avaluació 
 
5’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
classe. 
El professor llegeix i 
comenta els criteris 
d’avaluació 
 
Tots 
   
- 
 
 
C1_PiS 
 
Activitat 4: 
Teoria: CD1 i 
CD2 
Dossier de 
l’assignatura 
S’anirà preguntant a 
tot l’alumnat per veure 
si van seguint 
 
 
10’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
classe. 
Classe magistral  
CD1 
CD2 
 
 
- 
 
C8 
Activitat 5: 
Consolidació 
dels 
continguts 
 
- 
Es donaran pistes 
sobre la resposta en 
funció de l’alumne/a 
 
10’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
classe. 
Preguntes entre els 
alumnes de classe 
sobre el que s’ha 
explicat 
 
CD1 
CD2 
 
 
CA2.1 
 
C8 
Activitat 6: 
Teoria: CD3 i 
CD4 
Dossier de 
l’assignatura 
S’anirà preguntant a 
tot l’alumnat per veure 
si van seguint 
 
 
10’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
classe. 
Classe magistral  
CD3 
CD4 
 
 
- 
 
C7 
Activitat 7: 
Resum de la 
sessió i posar 
deures 
 
 
- 
Es prestarà atenció en 
què tothom escolti i 
entengui el que s’ha 
explicat durant la 
sessió 
 
5’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
classe. 
Resum oral de la 
sessió per part del 
professor 
CD1 
CD2 
CD3 
CD4 
 
 
- 
 
 
- 
Sessió 2: Taller. Construcció d’una maqueta d’una barca de fusta. Tallar i llimar les peces de fusta. 
Activitat: Tallar 
i llimar les 
peces de fusta 
Taulell, cargol 
de banc, 
serjants, serra 
de 
marqueteria, 
llimes 
Es donarà un cop de 
mà als alumnes que 
mostrin més dificul-tats 
per avançar en la 
construcció de la 
barca. 
 
 
55’ 
Taller de tecnologia. 
Alumnes distribuïts per 
parelles en els diferents 
taulells de treball. 
Observació del treball 
dins l’aula. 
 
 
- 
 
 
CA9 
CA10 
 
 
C9 
Sessió 3: Obtenció del ferro, obtenció de l’acer, aliatges i tècniques bàsiques del treball amb metalls 
Activitat 1: 
Corregir 
Dossier de 
l’assignatura 
S’anirà preguntant a 
tot l’alumnat per veure 
 
10’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
Un alumne diu en veu 
alta la resposta de 
CD1 
CD2 
 
CA2.1 
 
C7 
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deures si van seguint 
 
classe. l’exercici i l’alumne del 
costat diu si és correcte 
o no 
CD3 
CD4 
CA3.1 C8 
Activitat 2: 
Teoria: CD5 i 
CD6 
Video youtube 
Dossier de 
l’assignatura 
S’anirà preguntant a 
tot l’alumnat per veure 
si van seguint 
 
 
10’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
classe. 
Classe magistral i 
visualització d’un video 
 
CD5 
CD6 
 
- 
 
C8 
Activitat 3: 
Teoria: CD7 i 
CD8 
Tecno12-18 
Dossier de 
l’assignatura 
S’anirà preguntant a 
tot l’alumnat per veure 
si van seguint 
 
20’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
classe. 
Classe magistral amb 
eines digitals (Tecno 
12-18) 
CD7 
CD8 
 
- 
C7 
C8 
Activitat 4: 
Consolidació 
dels 
continguts 
 
- 
Es donaran pistes 
sobre la resposta en 
funció de l’alumne/a 
 
10’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
classe. 
Preguntes entre els 
alumnes de classe 
sobre el que s’ha 
explicat 
 
CD7 
CD8 
 
CA4.1 
CA5.1 
 
C7 
C8 
Activitat 7: 
Resum de la 
sessió i posar 
deures 
 
 
- 
Es prestarà atenció en 
què tothom escolti i 
entengui el que s’ha 
explicat durant la 
sessió 
 
5’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
classe. 
Resum oral de la 
sessió per part del 
professor 
CD5 
CD6 
CD7 
CD8 
 
 
- 
 
 
- 
Sessió 4: Taller. Acabar totes les peces i unir-les per construir la maqueta de la barca. 
Activitat: 
Acabar totes 
les peces i 
unir-les per 
construir la 
maqueta de la 
barca. 
Taulell, cargol 
de banc, 
serjants, serra 
de 
marqueteria, 
llimes, cola 
Es donarà un cop de 
mà als alumnes que 
mostrin més dificul-tats 
per avançar en la 
construcció de la 
barca. 
 
 
60’ 
Taller de tecnologia. 
Alumnes distribuïts per 
parelles en els diferents 
taulells de treball. 
Observació del treball 
dins l’aula. 
 
 
- 
 
 
CA9 
CA10 
 
 
C9 
Sessió 5: Obtenció, classificació i conformació dels plàstics, i bioplàstics.  
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Activitat 1: 
Corregir 
deures 
Dossier de 
l’assignatura 
S’anirà preguntant a 
tot l’alumnat per veure 
si van seguint 
 
 
10’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
classe. 
S’anirà preguntant a tot 
l’alumnat la resposta 
dels exercicis i aniran 
corregint 
CD5 
CD6 
CD7 
CD8 
 
CA4.1 
CA5.1 
 
C7 
C8 
Activitat 2: 
Teoria: CD9 i 
CD10 
Dossier de 
l’assignatura 
S’anirà preguntant a 
tot l’alumnat per veure 
si van seguint 
 
 
10’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
classe. 
Classe magistral  
CD9 
CD10 
 
- 
 
C7 
Activitat 3: 
Consolidació 
dels 
continguts 
 
- 
Es donaran pistes 
sobre la resposta en 
funció de l’alumne/a 
 
10’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
classe. 
Preguntes entre els 
alumnes de classe 
sobre el que s’ha 
explicat 
 
CD9 
CD10 
 
CA2.2 
CA3.2 
 
C7 
Activitat 4: 
Teoria: CD11 i 
CD12 
Tecno 12-18 
Dossier de 
l’assignatura 
Projector 
S’anirà preguntant a 
tot l’alumnat per veure 
si van seguint 
 
 
15’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
classe. 
Classe magistral amb 
eines digitals (Tecno 
12-18) 
 
CD11 
CD12 
 
- 
 
C7 
C8 
Activitat 5: 
Debat sobre 
reciclatge. 
Contenidor 
groc 
 
 
- 
S’orientarà a l’alumnat 
que li costi més 
participar 
 
10’ 
Aula de classe. 
Organització normal de 
classe. 
Què tirem al contenidor 
groc? Per què reciclar? 
Impacte mediambiental 
dels plàstics. 
  
 
CA6 
 
 
C7 
C8 
Sessió 6: Taller. Pintar les maquetes 
Activitat: 
Pintar les 
maquetes 
Taulell, paper 
de diari, 
pintures, 
pinzells. 
Es donarà un cop de 
mà als alumnes que 
mostrin més dificul-tats 
per avançar en la 
construcció de la 
barca. 
 
 
55’ 
Taller de tecnologia. 
Alumnes distribuïts per 
parelles en els diferents 
taulells de treball. 
Observació del treball 
dins l’aula. 
 
 
- 
 
 
CA9 
CA10 
 
 
C9 
Sessió 7: Prova 
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Activitat: 
Prova 
Enunciat de la 
prova i bolígraf 
Es donarà més temps 
o es reduirà el nombre 
de preguntes als 
alumnes amb un Pla 
Individualitzat (PI) 
 
 
55’ 
Aula de classe. 
Alumnes separats. 
Prova avaluativa Tots CA1 
CA2 
CA3 
CA4 
CA5 
 
 
C7 
C8 
Sessió 8: Taller. Soldadures del circuit elèctric de la maqueta i posar nota als plànols que es van fer a l’inici del projecte. 
Activitat: 
Soldadures 
del circuit 
elèctric de la 
maqueta 
Taulell, 
soldador, 
estany, pistola 
de silicona 
Es donarà un cop de 
mà als alumnes que 
mostrin més dificul-tats 
per avançar en la 
construcció de la 
barca. 
 
 
40’ 
Taller de tecnologia. 
Alumnes distribuïts per 
parelles en els diferents 
taulells de treball. 
Observació del treball 
dins l’aula. 
 
 
- 
 
 
CA9 
 
 
 
C9 
Activitat: 
Entregar els 
plànols de la 
maqueta 
 
 
Plànols 
 
 
 
- 
 
 
15’ 
Taller de tecnologia. 
Alumnes distribuïts per 
parelles en els diferents 
taulells de treball. 
 
Heteroavaluació 
 
 
- 
 
 
CA7 
CA8 
 
 
 
C9 
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Annex E: Test inicial (avaluació diagnòstica) 
 
Unitat Didàctica: Els metalls i els plàstics  Curs i grup: 1r A 
 
1. Els metalls s’obtenen a partir de minerals (roques) que es troben en: 
a. mines 
b. filons. 
c. estrats. 
 
2. Per a l’obtenció dels metalls s’ha de dur a terme un procés tecnològic, 
anomenat metal·lúrgia, que consta de tres parts. Quin és l’ordre 
d’aquestes?  
a. Elaboració, transformació i extracció. 
b. Transformació, extracció i elaboració. 
c. Extracció, transformació i elaboració. 
 
3. La siderúrgia és la tècnica del tractament del mineral de ferro per a 
obtenir-ne diferents tipus de: 
a. ferro, acer i fosa. 
b. coure, alumini i acer. 
c. plom, estany i zinc. 
 
4. El procés de ________ del forn permet fondre les menes per reduir la 
ganga restant i els elements químics. 
a. afinament 
b. reducció 
c. trituració 
 
5. Si un metall és dúctil vol dir que: 
a. és resistent a les ratllades. 
b. se li pot donar forma fàcilment sense que es trenqui. 
c. es trenca amb facilitat quan se li aplica una força. 
 
6. La fosa és un aliatge del ferro que conté entre un 1,76% i un 6,67% de: 
a. carboni. 
b. coure. 
c. manganès. 
 
7. Per obtenir acer a partir de ferro colat hi ha dues maneres: 
a.  convertidor d’hidrogen i alt forn. 
b.  convertidor de gas i forn tèrmic. 
c.  convertidor d’oxigen i forn elèctric. 
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8. Els metalls que són una barreja entre metalls base i altres metalls o 
elements químics són: 
a. aliatges. 
b. metalls purs. 
c. metalls fèrrics. 
 
9. El llautó és un aliatge de: 
a. coure i alumini. 
b. coure i estany. 
c. coure i zinc. 
 
10. Entre les tècniques més habituals per a treballar el metall hi ha: 
a. l’emmotllament, la injecció, el bufat i l’arrencament de ferritja. 
b. l’emmotllament, la deformació plàstica, la forja manual i l’arrencament 
de ferritja. 
c. l’emmotllament, la deformació plàstica, l’extrusió i el buit.  
 
11. En funció del seu origen, els plàstics poden ser: 
a. Vegetals, naturals i simètrics. 
b. Naturals, artificials i sintètics. 
c. Transparents, artificials i cosmètics. 
 
12. Segons la disposició de les macromolècules, classifiquem els plàstics en: 
a. Termoplàstics, termoestables i elastòmers 
b. Termoestables, termoinestables i elàstics. 
c. Termoplàstics, bioplàstics i ecoplàstics. 
 
13. Quan premsem un plàstic li estem aplicant un esforç de: 
a. Flexió 
b. Tracció 
c. Compressió 
 
14. Els bioplàstics provenen de: 
a. Productes vegetals 
b. Petroli 
c. Plàstics reciclats 
 
15. Per reciclar els plàstics els avoquem al contenidor de color: 
a. Verd 
b. Blau 
c. Groc 
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Annex F: Criteris d’avaluació compartits amb els alumnes 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURRICULARS 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
DIDÀCTICS (CAD1 CAD2…) 
INDICADORS D’AVALUACIÓ                                 No fet: 0 
AE 
(10) 
AN 
(7,5) 
AS 
(5) 
NA 
(2,5) 
CA1. Analitzar objectes quotidians 
indicant els materials que els componen, 
així com la seva funcionalitat i 
característiques. 
CA1. Analitzar objectes quotidians 
indicant els materials que els 
componen, així com la seva 
funcionalitat i característiques. 
Indica tots els materials 
que formen part dels 
objectes analitzats, en 
descriu correctament la 
funció i identifica les 
característiques pròpies 
del material amb el que 
està fabricat l’objecte. 
Indica tots els 
materials que formen 
part dels objectes 
analitzats, descriu per 
sobre la funció 
principal i esmen- ta 
les característiques 
principals. 
No esmenta tots els 
materials, descriu 
superficialment la 
funció i alguna 
característica. 
Desconeix els 
materials que 
componen els 
objectes, o ve la 
funció que 
realitzen, o bé no 
sap dir-ne les 
característiques. 
CA2: Descriure l’origen d’obtenció dels 
metalls i dels plàstics. 
CA2.1: Descriu quin és l’origen dels 
metalls, parts d’un mineral, 
metal·lúrgia i siderúrgia i l’obtenció 
del ferro i de l’acer. 
Descriu correctament 
l’origen dels metalls, parts 
d’un mineral, metal·lúrgia i 
siderúrgia i l’obtenció del 
ferro i de l’acer. 
Descriu els ítems 
anteriors amb algun 
aspecte a millorar. 
Mostra un mínim 
coneixement dels 
ítems anteriors. 
No descriu 
correctament els 
ítems anteriors. 
CA2.2: Descriu els diferents tipus de 
polímers en funció del seu origen i 
posa exemples. 
Descriu correctament els 
diferents tipus de polímers 
i els exemples que posa 
són correctes. 
Descriu els diferents 
tipus de polímers per 
sobre o els exemples 
no són correctes 
Sap els tipus de 
polímers però no els 
sap descriure. 
Els polímers que 
descriu no són 
correctes. 
CA3. Definir les propietats i aplicacions 
dels metalls i dels plàstics. 
CA3.1: Definir les propietats i 
aplicacions dels metalls. 
Defineix amb exactitud les 
diferents propietats dels 
metalls i esmenta les 
seves aplicacions. 
Defineix algunes de 
les propietats dels 
metalls i les principals 
aplicacions d’aquests. 
Esmenta alguna 
propietat i aplicació 
dels metalls però no 
la sap descriure. 
Les propietats i 
aplicacions que 
descriu no són 
correctes. 
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CA3.2: Definir les propietats i 
aplicacions dels plàstics. 
Defineix amb exactitud les 
diferents propietats dels 
plàstics i esmenta les 
seves aplicacions. 
Defineix algunes de 
les propietats dels 
plàstics i les principals 
aplicacions d’aquests. 
Esmenta alguna 
propietat i aplicació 
dels plàstics però no 
la sap descriure. 
Les propietats i 
aplicacions que 
descriu no són 
correctes. 
CA4: Descriure els diferents processos 
o tècniques de conformació dels metalls 
i plàstics. 
CA4.1: Descriure els diferents 
processos o tècniques per donar 
forma als metalls. 
Identifica i descriu 
correctament totes les 
tècniques de treball amb 
metalls. 
Identifica i descriu 
correctament algunes 
de les tècniques de 
treball amb metalls. 
Només sap 
enumerar les 
tècniques de treball 
amb metalls, amb 
una mínima 
descripció. 
Desconeix la 
majoria de 
tècniques de 
treball amb metalls 
i les descripcions 
no són correctes. 
CA4.2: Descriure els diferents 
processos o tècniques per donar 
forma als plàstics. 
Identifica i descriu 
correctament tots els 
processos de conformació 
dels plàstics. 
Identifica i descriu 
correctament alguns 
dels processos de 
conformació dels 
plàstics. 
Només sap 
enumerar els 
processos de 
conformació dels 
plàstics, amb una 
mínima descripció. 
Desconeix la 
majoria de 
tècniques de 
treball amb metalls 
i les descripcions 
no són correctes. 
CA5: Identificar la composició, 
propietats i aplicacions principals dels 
aliatges estudiats i els bioplàstics. 
CA5.1: Identificar la composició, 
propietats i aplicacions principals 
dels aliatges estudiats 
Esmenta els aliatges que 
s’han fet a classe, les 
seves propietats i 
aplicacions. 
Esmenta els aliatges 
que s’han fet a classe 
però manca alguna de 
les seves propietats o 
aplicacions principals. 
Només esmenta els 
aliatges que s’han 
fet a classe, amb 
poques de les seves 
propietats i 
aplicacions 
principals. 
Falta algun dels 
aliatges que s’han 
fet a classe i no 
descriu ni les 
propietats ni 
aplicacions 
d’aquests. 
CA5.2: Identificar la composició, 
propietats i aplicacions principals 
dels bioplàstics 
Esmenta la composició 
dels bioplàstics, les seves 
propietats i aplicacions. 
Esmenta la 
composició dels 
bioplàstics, però 
manca alguna de les 
seves propietats o 
aplicacions principals. 
Només esmenta de 
què estan formats 
els bioplàstics, amb 
poques de les seves 
propietats i 
aplicacions 
principals. 
No sap la 
composició dels 
bioplàstics, i les 
propietats i 
aplicacions no 
acaben de 
concordar. 
CA6: Definir quins plàstics es poden 
reciclar al contenidor groc i posar 
CA6: Definir quins plàstics es poden 
reciclar al contenidor groc i posar 
Defineix els polímers 
reciclables i posa un 
exemple com a mínim de 
Defineix tots o quasi 
tots els polímers 
reciclables i posa un 
Defineix alguns dels 
polímers reciclables i 
hi ha pocs 
Només defineix un 
o dos polímers 
reciclables, amb 
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exemples d’objectes quotidians.  exemples d’objectes quotidians. cadascun. exemple com a mínim 
de quasi tots. 
exemples. pocs o cap 
exemple. 
CA7: Representar objectes en croquis i 
plànols i acotar-los seguint les normes 
d’acotació. 
CA7: Representar objectes en 
croquis i plànols i acotar-los seguint 
les normes d’acotació. 
Totes les peces estan 
dibuixades amb claredat i 
hi ha totes les cotes, 
respectant la normativa 
d’acotació. 
Totes les peces estan 
dibuixades amb 
claredat però manca 
alguna cota o no 
segueix normativa. 
Hi ha totes les peces 
però amb poca 
claredat i/o falten 
varies cotes o no 
segueixen 
normativa. 
Falten peces o hi 
ha molt poca 
claredat, amb molt 
poques cotes o 
sense seguir 
normativa. 
CA8: Portar tots els instruments de 
mesura i materials necessaris per 
realitzar els plànols, i utilitzar-los 
correctament.  
CA8: Portar tots els instruments de 
mesura i materials necessaris per 
realitzar els plànols, i utilitzar-los 
correctament. 
Porta tots els instruments 
de mesura i material, i els 
utilitza correctament. 
Porta algun instrument 
de mesura i material, i 
els utilitza 
correctament. 
No porta instruments 
de mesura però 
n’utilitza 
correctament algun 
que li han deixat 
No utilitza cap 
instrument de 
mesura. 
CA9: Emprar les eines del taller i 
màquines adequades en funció de 
l’operació a realitzar i el material sobre 
el que s’actua, respectant les mesures 
de seguretat. 
CA9: Emprar les eines del taller i 
màquines adequades en funció de 
l’operació a realitzar i el material 
sobre el que s’actua, respectant les 
mesures de seguretat. 
Utilitza en tot moment les 
eines adequades per a 
cada operació i actua amb 
condicions segures. 
Utilitza en tot moment 
les eines adequades 
per a cada operació 
però no sempre actua 
amb condicions 
segures. 
No sempre utilitza 
les eines més 
adequades per a 
cada operació ni 
sempre actua amb 
condicions segures. 
No utilitza les 
eines adequades 
en cap moment. 
CA10: Fer un ús responsable dels 
materials respecte de la 
sostenibilitat,evitant el malbaratament. 
CA10: Fer un ús responsable dels 
materials respecte de la 
sostenibilitat,evitant el 
malbaratament. 
Crea totes les peces 
només a partir del material 
imprescindible. 
Necessita més 
material per crear una 
o dues peces. 
Necessita més 
material per crear la 
meitat de les peces. 
Fa un 
malbaratament clar 
del material del 
taller. 
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Annex G: Prova avaluativa dissenyada per la unitat didàctica 
 
Nom:  nota 
 Matèria: TECNOLOGIA Unitat: Metalls i plàstics 
Curs: 1r ESO  Grup: A Data: 30/05/2019 
 
1. Relaciona les fases del procés d’obtenció del metall amb la definició (0.5 punts) 
Concentració del mineral Fondre les menes per reduir la ganga restant i els 
elements químics. 
Reducció del forn   Treure les impureses. 
Afinament    Separació de la mena i la ganga.  
 
2. Indica si les següents afirmacions són certes o falses, i si són falses digues per què. 
(1 punt) 
- El ferro pur és un material molt resistent als cops. 
- L’acer és un aliatge de ferro + estany. 
- L’acer s’utilitza per fabricar les bigues dels edificis. 
- La fosa conté més d’un 10% de carboni. 
 
3. Digues quin metall utilitzaries per fabricar cadascun dels següents objectes i quina 
propietat caracteritza el metall que has escollit. (1’5 punts) 
Objecte Metall Propietat 
Cable 
elèctric 
 
 
 
 
 
Llauna d’un 
refresc 
 
 
 
 
Soldadures 
en un circuit 
elèctric 
 
 
 
 
Pes de l’am 
d’una canya 
de pescar 
 
 
 
Pròtesi dins 
d’uncos 
humà 
 
 
 
 
4. Com s’anomenen les dues maneres per obtenir acer a partir de ferro colat? (0,5 
punts) 
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5. Defineix què és un aliatge i digues quin aliatge utilitzaries per fabricar cadascun dels 
següents objectes: (1 punt) 
DEFINICIÓ ALIATGE: 
 
Trompeta:     Capó d’un cotxe: 
Medalla:     Vàlvula de gas: 
 
6. Descriu les següents tècniques de conformació de metalls i posa 2 exemples 
d’objectes construïts amb cadascuna de les tècniques. (1.5 punts) 
Tècnica Descripció Exemples d’objectes 
Emmotllament 
 - 
- 
Deformació 
plàstica 
 - 
- 
Forja 
 - 
- 
Embotició 
 - 
- 
Arrancament 
de ferritja 
 - 
- 
 
7. Si classifiquem els plàstics en funció del seu ORIGEN, els tres tipus de polímers 
són: (0,5 p) 
 
8. I si classifiquem els plàstics en funció de la disposició de les MACROMOLÈCULES, 
els tres grups de polímers són: (0’5 punts) 
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9. Relaciona cadascun dels següents objectes amb el plàstic que utilitzaries per 
fabricar-lo: (1p) 
Envàs de porexpan     Polietilè de baixa densitat (LDPE) 
Ampolla d’una beguda (aigua,refresc)  Polietilè d’alta densitat (HDPE) 
Bossa d’un supermercat    Poliestirè (PS) 
Vestit de submarinisme    Policlorur de vinil (PVC) 
Perfils de finestres     Polimetacrilat de metil (PMMA) 
Contenidors per residus    Policarbonat (PC) 
Mànec d’una paella     Polietilè tereftalat (PET) 
Visera d’un casc de moto    Baquelita 
Moble decoratiu     Melamina 
Taulell de cuina     Neoprè 
Augment de pit     Silicona 
 
10. Llegeix el text següent i respon les preguntes (OBLIGATORI): (2 PUNTS) 
BIOPLÀSTICS 
França es vol convertir en el primer país que desterra les vaixelles de plàstic d’un sol ús derivat del 
petroli. El Govern francès pretén que el 40% d’aquests estris d’un sol ús (vasos, plats o coberts) es 
fabriquin amb un 50% de materials biològics, com el midó de blat de moro o d’altres, cap a l’any 
2020 i un 60% el 2025. Però és possible començar a prescindir dels plàstics derivats del petroli? Els 
bioplàstics fabricats a partir de productes vegetals estan fent una tímida aparició al mercat 
mitjançant productes derivats de la cel·lulosa del blat de moro o la patata, entre d’altres. No obstant 
això, estan en marxa nombroses línies de recerca per transformar plantes, subproductes vegetals, 
algues i restes vegetals en plàstics biodegradables. 
 
Actualment, s’estima que només un 1% dels gots de plàstic es reciclen. A França es llencen 
anualment uns 5.000 milions de gots de plàstic, uns 150 vasos per segon. Amb ells es podrien 
construir veritables piràmides de residus. No és estrany que aquesta mena de deixalles s’hagin 
convertit en el símbol de la contaminació i l’enorme petjada ecològica que deixen al planeta i als 
mars. Són precisament els punts febles del plàstic (la resistència a la degradació natural o el fet de 
procedir d’un recurs natural no renovable) els que han fet que alguns sectors de la indústria hagin 
començat a explorar com obtenir nous materials de fibres vegetals. 
 
La presència dels bioplàstics es pot apreciar al mercat, encara que de manera molt modesta i 
simbòlica. En aquest sentit, el poliàcid làctic (PLA), que s’obté a partir del midó del blat de moro, de 
iuca o canya de sucre, és un dels materials amb propietats semblants al plàstic convencional PET 
que s’obre pas amb un ús més important. 
 
1. A quins objectes es refereix el text quan parla de “vaixelles de plàstic d’un sol ús”? 
2. Què es podria arribar a construir amb els milions de gots de plàstic que es llencen? 
3. A partir de quins materials s’obté el poliàcid làctic (PLA)? 
4. Les característiques del poliàcid làctic (PLA) s’assemblen a les de quin plàstic
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Annex H: Resultats acadèmics dels alumnes 
Nom de la unitat: Els metalls i els plàsticsCurs: 1r d'ESOGrup: ATrimestre: 3r 
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Alumne 1 NA AS NA AS NA NA NA AS AS NA NA NA AS NA AS AS AS NA NA AS NA AS AS AS AS NA 
Alumne 2 AN AN AN AN AN AN AN AS AE AN AN AE AN AE AN AN AS AS AN AE AE AN AN AE AE AN 
Alumne 3 AS AN AS AS AN AS AS AS AS AN AS AS AN AS AS NA AS AS AS AS AN AS AS AN AN AS 
Alumne 4 NA AN AN AS AS AS AS AN AS AN AS NA AS AS AN AS AN AN NA AS AS AS AS AN AN AS 
Alumne 5 AS AS AS AS AN AN AN AS AN AS AS AS AS AN AS AS AS AN AS AS AN AS AS AS AS AS 
Alumne 6 NA NA NA NA AS NA NA AS AS AS NA NA AS NA AS NA AS NA NA AS NA AS AS AS AS NA 
Alumne 7 AS AS AS AS AS AS AS AN NA AS AS AN AN AS AS NA AS AS NA AS AN AS AS AS AS AS 
Alumne 8 AS AN AN AN AN AN AN AS AE AE AN AN AN AE AN AN AN AS AN AE AE AN AN AE AE AN 
Alumne 9 AN AE AN AS AN AE AN AS AE AN AN AE AN AN AN AN AS AS AS AE AE AN AN AE AE AN 
Alumne 10 AS AN AN AN AS AS AS AN NA AS AS AS AS AS AS NA AS AS NA AS AN AS AS AS AS AS 
Alumne 11 AS AS NA NA NA NA NA NA AS AS NA NA AS NA NA NA AS NA NA AS AS AS AS AS AS NA 
Alumne 12 NA AN AS AS AN AS AS AS AS AN AS AS AN AS AS NA AS AS AS AS AN AS AS AS AS AS 
Alumne 13 AN AE AE AE AE AE AN AE AE AE AN AE AE AE AE AN AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE 
Alumne 14 NA AS AS AS AS NA NA AS AS NA NA NA NA NA AS NA AS NA NA AS NA AS AS AS AS NA 
Alumne 15 AS AN AS AS AN AS AS AS AS AN AS NA AN AS AS NA AS AS AS AS AN AS AS AN AN AS 
Alumne 16 NA AN AS AS AN AS AS AS AS AN NA AS AN AS AS NA AS AS NA AS AN AS AS AS AS AS 
Alumne 17 AS AN AE AN AN AE AN AS AE AN AN AE AN AE AN AS AS AS AN AE AE AN AN AE AE AN 
Alumne 18 NA AS AS NA AS AS NA AS AS AS AS NA NA NA AS NA AS NA AS AS NA AS AS AS AS NA 
Alumne 19 AS AS NA AS AS NA NA AS AS NA NA NA AS AS AS NA AS NA NA AS NA AS AS AS AS NA 
Alumne 20 AS AN AS AS AS AS AS AS AS AN AN AS AN AS AS NA AS AS AS AS AN AS AS AN AN AS 
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Annex I: 
del docent en pràctiques
 
Treball de final del Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
  
Resultats de l’enquesta a alumnes
1. RESPONDRE EL TEST INICIAL ET VA 
Formació 
 
Sí
100%
SERVIR PER TENIR CLAR DE QUÈ 
PARLARÍEM EN AQUESTA LLIÇÓ?
2. VAS CONSULTAR ELS CRITERIS 
D'AVALUACIÓ QUE ES VAN PENJAR AL 
Professional i Ensenyament d’Idiomes
  
 
75%
 
 
 
25%
MOODLE?
Sí No
  
 
0%
 
 
sobre la intervenció 
No
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Treball de final del Màster 
  
3. ET VA ANAR BÉ PER APRENDRE HAVER 
en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
 
DE PREGUNTAR ALS COMPANYS I QUE 
ELLS ET PREGUNTESSIN?
4. EQUIVOCAR
5. LA PROVA DE METALLS I PLÀSTICS LA 
VAS TROBAR [      ] QUE LES ANTERIORS 
PROVES DE TECNOLOGIA.
  
85%
Negativa
50%
+ Difícil
 
95%
5%
Sí No
15%
-TE, PER TU, ÉS UNA 
COSA...
Normal
20%
+ Fàcil
  
30%
Igual
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